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D E I W S T R U C C i á W P Ú B L I C A 
O P I N I O N DE Ü N C A T E D R A T I C O 
C o » t ' l titw'lo que «ajioabe/a « s t a s íúa^a* ' 
Jia publicado el b e n e m é r i t o ^iaj r io ^a tó l i eo 
de iVtadrid E L .DEBAT^ ea sa í n ú m e r o 
1218, correspojidiente a l d í a 9 d e l mes 
Bsetuaí, n n ' a r t í cu lo siiscrrto i x ) i ' nuestro 
distinguido eom'pailero el doeto c a t e d r á t i -
co del I n s t i t u t o de l Candenal Cisnieros, 
i l ) , ]gaa<yo S u á r e » Somonte. 
Hje pmourado desoabrir en el a r t í e u i o 
de nú i lus t rado c o m p a ñ e r o aiguaia r a z ó n 
'de peso, a i g ú n íbi-gumento bó l ido y eon-
itundemíe en con t ra de l a ju'biliaición fo r -
zosa de los c a t e d r á t i c o s y , á .pesa¿r de to-
cios mis esfuerzos, no íhe logrado hablar 
'tales pruebas por n i n g u n a par te , 
Prescindiendo de s i e l Gobierno ¡puede 
p no puedo, s in e l concurso de las Cortes, 
decretar l a j u b i l a c i é o forzesa <le les ca-
t e d r á t i c o s á una edad fija—gestión en--
toramente a c c i d e n ü ü y , rpor dec i r lo a s í , 
do. mero t r á m i t e ó .proeedHnicnto legisla-
t ivo— , es indudable que los c a t e d r á t i c o s 
, íorman. l u í a c o r p o r a c i ó n de íimcioffiarios 
'públ icos , y como tales no tkfflfcn 'por q u é 
ger una CX»-̂ |M-.HVII i n j u ^ t í l í e a d a dMftPo de l 
¡vasto opnijuiito de las d e m á s conporaoio-
ines civiles y mdliteires remuneraidas p o r e l 
iEsta.do. 
A d e m á s , a s í como en l o focHuto a l i n -
greso en l a •carrera, á los cmolmnentos y 
'ascensos, c a t e g o r í a adjniuisti*ativa, j u b i -
la c ión vo lun ta r i a , baberos ^pasivos y , en 
general, á tollas Jas ventajas y 'prerroga-
t ivas l i a n solici tado los c a t e d r á t i c o s con 
.el mayor i n t e r é s y desde -biege, con per-
ifoelísimo é incnató-tionable derecho, su com-
¡pieta a s i m i l a c i ó n á las «demás corporaeio-
nes de Xuncioaiarios de l Estado, j-ffué mo-
t ivo bay n i q u é p r iv i l eg io rfHiede invocarse 
razonablemente panai no eŝ VáX también 
asimilados en lo tocaste á j u b i k t c i ó n for-
'zosa á las d e m á s .profesiones ó carreras 
t . i i i o cJíviles como m ñ i t a . r e s <fwe {«íieibefn 
sm^Id') d e l E^-fido? 
¿ E s lóg ico h a t e r pedido con rei tci 'ada 
;y perseverante s o i i c i t m i que se nos eon-
eed^nn todas las v e n i a l de gue d i s f r a t a n 
'Jos profesioncules de las d e m á s carreras 
,¿e.l Estado y , en cambio, obstiaia.r.nos en 
rechazar inju^iticaxiaanente a q u d l o que 
BO nos parece y a t a n ventajoso á gpes$r 
de hallarse estccblecido legalmente en to-
das las profesiones ó cerreras que nos ban 
;eervido de modelo p a r a sol ic i ta r las leg í -
i í i m a s reivindicaciones 3'a obenidas? 
% Por q u é r a z ó n se ha de j u b i l a r f orzo-
Bameute, en l legaaído á c ier ta edad, á u n 
.coronel ó á i m general, á u n magistrado, 
i& u n maestro, á u n ingeniero, á i m dele-
gaíío de Hacienda, etc., y nosotros nos 
hemos de eaaipeñar, s in r a a ó n algnna, en 
tener e l p r i v i l e g i o de la; in ta ingibi l idad? 
¿ N o habrá , segurame-ute muchos de estos 
r e s p e t a b i l í s i m o s f imeionar ios antes a l u d i -
dos que á l a edad en que p o r min is te r io 
de u n a l ey inexorable, pero general, se 
ven forzosamente jubi lados, tendrían el 
tmfleiente v igo r f ís ico é in te lec tua l para 
poder eontmuar desem?)eña.ndo ERK car-
gos t a n c u r o p í i d a y satisfiaetoriamente, 
ípor lo menos, eesmo ios venera l )k '« cate-
| d r á t i c o s s e p t m ^ ? e n a r i ( « y a u n octogenarios 
que iigiu-aji en nruesti'O esca la fón , muchos 
de los cuales sabe Dios con c u á n t a s d i f i -
cultades t ienen que l u c i i a r pana c u m p l i r 
¡fea a rduo cometidos Pues entonces, ¿ ;cw 
tam vario-, Sr. S a á r e z Somonte* ¿ P o r 
' q u é esta d ivers idad de cr i ter ios y de .me-
didas? 
P o r o t m par te , s i se t iene e n cuenta 
Éfae la. inmensa Tnayor ía de los c a t e d r á t i -
cos julbálados (casi todos ellos) íigarami en 
Üas tres primevas c a t e g o r í a s del. e sca l a fón , 
% es, p o r venfcui^, t a n grande como pud ie ra 
a lguien creer el pe r ju i c io que se les i r r o -
ga j u b i l á n d o l o s ? ¿ E s acaso t a n iprccaria 
ÍT mísena l a e i tu í ic ión á que se haia de ver 
tredueidos estos respetabilisimos veteranos 
ê l a e n s e ñ ^ i z a p a r a que e l S r . S u á r c í 
Somoaite llegne basta e i extremo de l l amar 
i Si. la jnbí ' l -aei^i forzosa "•vergonzoso coro-
lario de l a eseaüa de s u i d o s recienteraentc 
obtenida'^ ? JvRadni de oso. P>aí?t.e Saber que. 
¡todos ellos feaibrían de pe rc ib i r , d e s p u é s de 
fÓrubflaiaes, suddos que s e r í a n , respectüvia-
¡imente, de 9.200, 8.400 ó 7.60Ü pesetas, 
s e g ú n .perteneciesen á l a p r i m e r a , segun-
••Aa ó tercera categoría d e l e s c a l a f ó n , es 
denir, que, aun d e s p u é s de j u b i l a d a , con-
^wcarih .Ti d i s f ru t ando «bieldos notor ia-
mente superiores a l m á x i m o de 6.500 pe-
wt"-as; que era e l ideal mjyrem/) á que po-
damos aEipinaa* antes con c i sistema de as-
j^^MBoa por qmnquenios, tal como éstos se 
- ihiHataa. establecidos. 
-Ahora, «i en vea de p e d i r la. esoailvi gra-
trníbiésseTOOs soücitade y otetcnido, no 
• ^ y o r «díaero de quinqufaiios, como i n -
<üfta el Sr. Suárez Somonte, porque esto, 
^ ' . i 3a anayor parte de los ind iv iduos , 
:ress i l taría ü-na mejora eompietameaite va-
lRl é inútil, sin» aseousos de mil jTosete'? 
P0» qnimjqiieuio en lugar de 500, y s i a l 
propio tiempo se u b i era tembicji eon-
^guido <m el iragreí» la (mejora de que 
*;0? as disfruta, entonces no estamos lejos 
~? ifo* l a razón al Sr. S n á r e z en l o que 
"^ec á esto p r o p ó s i t o , pues es i n d w k i b l e 
i <ía« p a r a todos los i nd iv iduos de l Ouerpo 
más grato laseender p o r méritos y 
^ r v i d o s rprofiMos, que no p o r desgracias 
Jertas, aímqn* é s t a s , p o r o t r a p a r t e , serán 
J * ^ rn evitables y tan independí ansies de 
^Imifed de -nadie como *a rauecüo. 
Pero esto val rigor Dkrda t i e « e qne ver 
con íüa eqwiéad y conveme-JUTÍa, de l a j w b i -
kfción í o r a o s a , pues áÉÉ en e l caso de qwe 
h u b i é s e m o s cont imiado con el sistema de 
ascensos por quinquemos, ó de que voívié-
semos á él, s iempre s e r í a defendfelc l a 
equidad <!& i a jnbihMSáitel forzosa d e l cate-
d r á t i c o en llegwnd© este á c ie r ta ©dad 
p o r xassones de evidente p a r i d a d con las 
d e i a á s carreras civi les y imüi ía i ' e s que 
d i s f r u t a n sueldo d e l K s t a d « , y p o r aquel 
p r i n c i p i o fundamenta l de i n í e r p r e t a c i ó n 
j u r k l i c a qae d i ce : Ubi eadem est ratio, 
(¡ad-em dk>bct esse jur i s dispositio. 
Y es ta/míbdén defendible su convenien-
cia, ante todo, p o r e l supremo i n t e r é s de 
l a e n s e ñ a n z a , -la cual , como es notor io, 
requiere en e l que ha de d o r i a i m grado 
t a i de v i g o r f ís ico, de e n e r g í a m í e i e c t u a l 
y de perfeeíveá'aaicia en e l es tadio para aro 
petrificarse en vetusteces nocivas tal p ro -
greso c ient í f ico y p e d a g ó g i c o , que no sae-
l e n darse, fuera de ciertos casos excepdo-
naiés , en pei-ao-nas que han pasado ias 
frowtci'as de c ie r ta edad. 
Y existe a d e m á s en favor d-e l a reformo, 
de qae se t r a t a o t ra c o n s i d e r a c i ó n m u y 
atendible, á saber: la necesidad de esti-
m u l a r y a b r i r horizontefi á l a d i g n a y la-
boriosa j i iveníTid <le nuestras Facultades 
de F i l o s o f í a y Ix ' t r a s y de Ciencias, que 
inchai noble y ardorosamente p o r lá, vida, 
y que á veces codjsume sus e n e r g í a s en 
la i n g r a t a y e s t é r i l labor de l a e n s e ñ a n z a 
priviada, y es m u y jusito f a c i i i í a r á est;* 
juvcmtud e l acceso al profesorado oiieial 
por procedimientos que, a l fin y a l cabo, 
no araenioscaban n i n g ú n l e g í t i m o derecho. 
A h o r a b i e n : ¿ hay en ésto a lgo que m de 
cerca n i de legos se parezca en nada á 
desconsideraciones p a i a con l a anciatni-
dad, á iitchas irreverentes de i a j u v e n t u d 
con í a ve-jez, á ambiciones y egoí tanos poco 
a c a d é m i c o s ? 
¿ P o r ven tu ra de j an de gozar toda c íase 
de consideracioines sociales los bravos 3' 
pundonorosos jefes mi l i t a res , los i n t e g é 
r r imos magistrados y los r e s p e í a M l í s i m o s 
maestrios p o r el hecho de ser jubi lados á 
su debido t i empo ? 
¿ A q u i é n se le ha podido o c u r r i r j a m á s 
semejante cosa" ¿ N i q u i é n ha pre tendido 
que l a e n s e ñ a n z a deje de ser, como dice 
m u y b i e n d Sr. S u á r e z Somonte, mezcla 
í n t i m a de e d u c a c i ó n y cu l t u r a , y que l a 
j u v e n t u d escolar deje de m i r a r con pro-
funda, v e n e r a c i ó n á sus profesores an-
cianos ? 
E l c a t e d r á t i c o •(pie á ella se haya hecho 
acreedor, no p e r d e r á , seguramente, nada 
en l a o p i n i ó n y afecto de sus a lumnos por 
el hecho de que se le j u b i l e a i c u m p l i r 
la edad reglamentar ia , na creemos haya 
el menor fundamenta pa ra m u g u n a de 
las consMeraciones pesimistas que este 
asunto l i a sugerido á nuestro docto compa-
ñ e r o . 
Y con esto hacemos a q u í p i m t o para 
m moiesfcarr m á s á nuestros benévo los lec-
tores, 
BN CATEDRATICO DE lííSTITOTO. 
tar cms íraUaxrfía eootê , la-arntlacióii enmsw--
t-caraba cov d i^oma. IhHfiÉMfeiul 
BKrtrvaEHk» a iora - óc Ola hedto á hta c * » -
Ctseeoftüciaá ifm de S se deáweo, ísaienos al 
paso la, íionvettierícia do o^reckar uwts y n í á s 
lr>s laws que imeB á Estaña con esa Amé-
rica, f|T»í! fué un ijuperio celojúal sirvo»., y 
eontimia siéndolo en los dominios del eosa-
AÓn. NéAx» esencial y laenuasa aí-adura de los 
pueblos imk^pendizados, es el id ie iB» coiimn,, 
vent»naí ma&níÜG* por doftóc se asoman las 
almas á la vid».., ¿Por operé no robnietecer 
más y m á s cm rm denso intereamibio d© ideas 
¡ y eoii aQíi labor de amoroso celo, esos eeri-
ños qne pesduran en la wnión ¡bisparto-aTno 
ricamc? 
Y no es «aerlñmeQfc en la propaganda del 
íurisoro, m en !a música baja-gadora de fes 
diacursos, n i CR el fugaz: esplend»r de las 
fiestas acadettiieas donde se mos aat«¿a qae 
wside el medio iw-ácíája^para lograr lo qae 
nos pi^-oacmos. Es más seria, más 
honda, mejor ordenada ? l fin qoe se perai-
g«e. l a Academia de la Ix?ngua y la Aca-
demia de la Historia son las Ikmadas á rea-
lizar en parte y á orientar ¡por completo 
esos trabajos de fusión espmtuiü, entre la 
madre Espafra y sus eroa«cipadas Mjas de 
America, uioidas por un sagrado patrimonio 




ministro de Negocios Extranjeros, 
M r . Bryan, ha recibido «na cousirnicaciÓ!, 
del Sr, Riaño, ministro de E s p a ñ a eu Méji-
co, notificándole qno k s tnrhas revolneiona-
rias han asesinado á ouako subditos españo-
les. 
D E : rvii C A R T E F Í A 
L_ A I V I A D R E E S F ^ A I M A 
Ea Cámara, de 1 ̂ elejí'ados puer torr iqueña 
celebró hace díaa m í a sesión sdiesnue. Me-
dula de un debato mcnior.vble tiw esta própo-
sición traBseendentaliSTma: snhh'titiuir en la 
enseñanza el caai-cllano por lu lengua myle-
sfl. Y cuentan los periódicos píaei'torriquoños 
que, frente á un Sr, Ilmyke, enemigo del 
habla de Cast i l la y de • aquellos irrompibles 
lazos espirituales que á través de doiorosas 
desgarradnra6 siguen uniendo á E s p a ñ a eon 
eus Id jos de Awiérica, IcvaitLóae uu ilustre pa-
tricio, ei presidente do la Cámara., Br. De Uie-
^o, y deotri/.ado por la eantKiión, hizo un discur-
so calido, virilmculx-, pairiólico, para defender 
coií alma y vida la secular herencia de la madre 
SspáSa , P1 hernioso tesoro de s u idioma. A l 
m-'tírioo conjuro de ose cruel y espiritual des-
pojo que intenta una mano dominadora y 
extranjeriza, la Cámara isleña sir.tió el esca-
lofrío de los cutusiasnioK arrolladores, y es-
cuchó ese grito do corazón adentro, í\m es 
la voz de la saiurrc y del alma naí iva, Eué, 
pues, esa ses ión, como W) combate de áqué-
llos que registraii los pueblos heroicos })ara 
defender e t ó t e M c i a y su porsonalida/1. 
Sea <-ii:d l'nerc él dcxl-ino futirro de. la que 
fué muy noble colonia española, quodarii esa 
D E L A GUERRA 
A y e r a l mc^iio d í a c e l e b r ó el m i n i s t m é e 
Ta (j-irerra wna etetenMa .conferencia eon los 
perio'dJetas, á los que o f r e c i ó recibir ¿ « a 
vez por semana^ y a que las vacaciones par-
lamoatar ias lo dejan a i s f m tiempo libre. 
M a n i f e s t ó <tHe e s t á ult irnaado las bases 
•de oTganiaajciósi d e t m nirevo E s t a d o Ma-
yor Cent ra»', ó , | í or rttejor defóir, de u n Ga*-
teaete mi l i tar , ewcar^ado de au-xíliax á loa 
ministro*, ¿ e l a (¡kí-erra c u te. d i f í c i l tarea 
do ¡prosentar planes oomlTicentes á l a bue-
n a oá/ga-niaaichfru de l EJércMo, y tratiweárloe 
en fo-mia -de xwoyettus de ley. 
ÍEl miaúfftro d « l a -Guerra d i jo t a m b i é n 
<r»*a habían, s ido ya. a^nobadas y l i r m a d a s 
*las propxiestas do reoomjpensas a los jefes 
y o íSc la les por servicios pr«sfcaídos on Ma-
xmeoae durante el pritoer .c.uatriimestre 
(te 1S14, 
AAomiás do estas pro<p*tesfeas, han sido 
igualmente firmadas l a s <«>rrespondientes á 
beridoe por entender que é s t o s t ienen mo-
t ivo s u í í c i e n t e para ser recompensados, 
'Laimontó e l min is tro que quedase sin. 
•Écparobacáián e n teis C<Mtos ©1 (proyecto res-
pecta á. pensiones á las f a m ü i a s de los fa-
Hewiidií» en catorapaña, ó p é t her idas roci -
bádas , « i bien •confiaba «<B q « e las Cortee lo 
aprcfbaasáai u n a vez que r e a n w l e n s u s se-
Respecto a la, repatriaFjión de í i l g u u a s 
do l a s tropas que guarnecen nuestras po-
sesiones de A f r i c a , m a n i f e s t é el miuLstro 
que o b e d e c á a 6. indicaciones ihecíbas ix)r e! 
general Mar ina , quien h a b í a dicibo que po-
d í a n ser repatr iados los dos estuadrones de 
A l b u e t a [y VfHajTobtedo, por no ser nece-
s a r i a s y a aiquellas fuerzas « a Marruecos. 
A ñ a d i d q<HO no se h a b í a ordenado la re -
p a t r i a c á ó n d© nuás tropas, por no restar a l 
general M a r i n a n i un 9b«Q elemento de los 
que considere neceearios. 
l i o ^a© s í s© l ia h e e h o — d i j o — , en v i s ta 
d© l a f ranca s i tua ie ién optimista por qn© 
atrav iesa nues tra zona d© M a r r u e c o s / es 
de jar s in e í e c t o l a orden d© proparaicix^ñ de 
mardha, dada l iac© dos a ñ o s á los regi-
Tnrentos de Slcttia, BurgK», I sabe l .la Oa-
tój-ica y C a n t a b r i a , con lo c n a l , a d e m á s , s e 
coiifieguirá, r e b a j a r l a s ©Éfras del pre&nrpuos. 
to de G u e r r a . 
Endícd t a m b i é n que ©1 genera l F e r n á n d e z 
^ I v e s t r e . contra l o s u s u r r a d o p ú d i c a m e n t e , 
e o n t i o a e r á , ©n sn a c t u a l emfpleo y destino, 
doaxde tantos s e r v k á o g tiene pres tado© y 
pres ta á tía P a t r i a . 
M m j n l ^ r o de l a Craewa t e r m á n ó s u 
tíiaria con los (periodistas, (manifestan^Io 
que arán iKnoraba l a foeiia ©n que habrá, ¡de 
ce i ebrars© i a j W a do l a bandera por tos 
reciutas d© la g u a r n i c i ó n d© M a d r i d ; poro 
que d©ntro de algunos d í a s s e r á fijada o í i -
cialmente. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L O S R E Y E S E N S E V I L L A L A M U T U A L I D A D E S C O L A R 
A U G U R A C I Ó N 
página hidalga en el libro do su grandezn, 
quedará ese supremo gesto realizado por uu eoíifianz; 
.ue«^;.í.-.ru ^3 nxÁ-*? p ro» ..-R. ?.ía oigam^'iim dc,-ia ^jie está « i f g a f á f 
SFVJLIA 12, , 
H a llegado en ^ espreso el min i s t ro 
&i Gracia y Jus t ic ia a c o m p a ñ a d o de s u s 
hijos. 
Estos iniarcbaron en el t r e n ele HneiTa 
para, Mogner . 
B f i l a e s t a c i ó n rec ib ió a l Sr. Burgos 
todo el eleinouto oficial . 
D e s p u é s ¡de los. saJudos l i g a d o s , el m i -
nis t ro m a r c h ó &a a u t o m ó v i l a l domiei l io 
del •diputado Sr. S á n c h e z I>a.lp, donde se 
hospeda. 
E L B A E R I O O B R E R O 
S E V I L I ^ 12. 
A peisar do fcaber amanecido el d í a muy 
desapacible, u n g e n t í o enorme i n v a d i ó 
desde sus p r imeras horas los alrededores 
del A l c á z a r y las calles que h a b í a de reco-
r r e r l a cetmátiva regia hasta l a H u e r t a del 
F ra i l e , dOnde se hal la l a •barriada obrera. 
Toda é s t a estaba adornada con gallarde-
tes, banderas y arcos. 
F r e n t e á los edificios que iMhmtík de ser 
inaugurados, u n a c o m p a ñ í a del regimien 
to I n f a n t e r í a de Soria, con bandera y m ú -
sica, f o r m ó p a r a díaeer 4os honoi**, 
K n luga r preferente se aizalbe, l a t r i -
b u m reg í» , adornada con valiosos taipices 
y p rov i s t a de sillones. 
A l a izquierda de esta t r i b u n a había 
n n a l t a r donde h a b í a de oficiar e l Carde-
nal - Arzobispo para bendecir los edi-
ífeios. 
A las once eu punto saüierem del Alcá-
zar los a u t o m ó v i l ^ que c o n d u c í a n á las 
lieales ipersonas, 
K n e l p r i m e r o iban los Reyes. 
E n los dos siguientes los Infantes Don 
Alfonso y D o ñ a Beat r iz con la Prinoes'i 
Sal ra y el I n f a n t e D o n Garlos eioa el 
P r í n c i p e Baniero . 
D o n Añfonso y los Infantes l levaban 
trajes de levi ta , y D o ñ a V i c t o r i a ^ ra je y 
sombrero negros, con m a g n í ñ e o abrigo de 
I b a n eon las personas Rediles la, duquesa 
de San Carlos, e l duque de Santo Mauro , 
el m a r q u é s de l a Torrec i l la , el co?ide de l 
(jrove y el general Araciicte, 
E n la BnzxiaáB o b i v r a capcralmn á los 
mieunibíroB de l a Real f a m i l i a el Cardenal 
A l mará.'/, eü c a p i t á n genersil Sr. Orozco, 
los vocal<?s del R-cal Patronato Sres. C a ñ a l , 
m a r q u é s de Y a n d u r i , Amen te y Dafont, 
presididos por e l m a r q u é s de la Yoga I n -
cláiu ; e l Sr. Pastor, donante de las c k n 
m i l pesetas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de la 
ba r r i ada ; el doctor Pu l ido , en representa-
omn del I n s t i t u t o de Reformas Sociales i 
los representantes de l Fomento de l a Pro-
piedad Sres. Junoy , m a r q u é s de l i a r a s , 
Campruby y Aiguav ives ; la J u n t a de Sa-
nidad, los oficiales de l a Cooperat iva M i -
l i t a r y D . J o s é G a r c í a Pla.za, vicepresi-
ctenité de 'la Sociedad fo rmada p o r los pe-
riodistas de M a d r i d para foumar la Colo-
nia de la Prensa., y el alcalde de Sevilla, 
que o b s e q u i ó á l a Reina, y á la InüaElta 
con preeiosoR raanos de flores, de los qno 
p e n d í a n cintas coa los colores nacionales. 
L a presencia de los Reyes fué saludada 
con grandes wclamaeioji**;. 
E l Rey, d e s p u é s de revis lar Uj fuerza, 
sé d i r i g ió con sus a v o m p a ü a n t e s á ocupar 
su s i t io e ü la t r ibuuM. 
D e s p u & de ser beiidecklos los edificios 
por el Cardenal Almaraz , pmvia la venia 
de S. M., el m a r q u é s de Ha Vega Tnclán 
p í o n u ü c i ó u-u discurso ex.poníendo l a la-
Lor ).Í-;IJizada, p o r él }>ara ref^ponder á la 
a. con que el Rey le e n c o m e n d ó 
dose hasta l legar el momento presente, 
que era (4 de l a entrega de l a bar r iada a l 
Keai Patronato. 
E i alcalde de Sevilla, en otro discurso, 
d io las gracias á SS. M M . por haber acu-
dido á cooperar en ob ra de t a n g r a n con-
s i d e r a c i ó n social y mora l , mayor a ú n en 
Sevil la por las actuales circunstancias de 
c a r e s t í a de viviendas. 
T e r m i n ó manifestando que hoy coímáen-
za á funcionar en Sevi l la la M u t u a l i d a d 
escolar. para la cual h a b í a hecho el A y u n -
tamiento e l p r i m e r donat ivo. 
E l senador Sr. J u n o y IraTdló d e s p u é s , 
haciendo constar que los hechos por sí so-
los enaltecen e l augusto nombre del Rey, 
á qu ien é l no p o d í a dedicar elogios, aun-
que no fuera por fa l ta de deseos. 
D i ó gracias p o r e l ¡honor que s u p o n í a 
haber sido inv i t ado . 
C a t a l u ñ a — d i j o — s a l u d a hoy al Rey, que 
a q u í , donde tantos destruyen, pone los 
ideales de su e s p í r i t u de conservar y cons-
t r u i r . 
E l Sr. Pu l i do se a d h i r i ó á las anterio-
res nranifesiaciones. 
E n nombre de l Geibieroo el m i n i s t r o de 
Gracia y Just icia, recogió todas las man i -
festaciones que se ' hab ían hecho p o r 'los 
diversos oradores. ' 
E n t a l r e p r e s e n t a c i ó n , y en :1a de l Rey, 
d ió las gracias á cuantos iliabían aperlado 
su concurso secundando la in i e i a twa cons-
titucioraal del Monarca, que con e l apoyo 
de su pueblo consigue demostrar lo fcene-
ficioso de la ley de Casas baratas. 
H i z o saber que e l G-obierno h a b í a deci-
dido apoyar 'la I n s t i t u c i ó n escolar, aneja 
á ios nuevos edi í ic ios . 
E n t r e incesantes v í t o r e s á los Reyes, 
és tos descendieron)) de l a tr ifcuna -ĵ aa-a re-
correr las e d i f eaciones, d e s p u é s de con-
versas brevemenite con las personialidades 
que 'allí se encontraban, d e t e n i é n d o s e m á s 
t iempo D o n Ai fonso e n s u eonve r sac ióu 
eon el generoso donante Sr. Pastor. 
Y i s i t ó s e iprimeramente i a escuela y des-
p u é s ano de los edificios de viviendas, 
que recorr ieron « u b i e n d o hasta l a terraza. 
Mien t ras 'la Reina, l a Princesa y l a I n -
fanta se d e t e n í a n en u n a de las casas, e l 
Rey hablaba con el Sr. Junoy , expresan-
do su creencia de que s e r í a convmien te 
construi r edificios en que t u v i e r a n v i -
vienda famil ias de m u y diversa pos ie jón 
social, con lo cual l a obra r e a l i z a r í a una 
i inpor tante m i s i ó n ; la de relacionar unos 
eon otros y hacer efectivo y oficial & m u -
tuo aux i l io en bieneíicio indudaWe de los 
humildes. 
A m p l i ó el l i e y su raanifestaeién COA l a 
de que para fa-cilitar esa claise de cons-
trucciones p o d r í a (establecer u n a d i feren-
cia con t r ibu t iva , baeiendo t r i b u t a r s e g ú n 
su valor, los diversos pisos de l edificio. 
L a Reina, tomando par te en l a coríver-
sackkii, e logió IHJS cualidades de l a m u j e r 
e spaño la , co?no a p r o p ó s i t o pa ra obtener 
esa c o n u m i c a c i ó u entre los eomponentes de 
la sociedad, af irmando que la enfermedad 
de u n h i jo en u n piso cualquiera basta-
r í a para u n i r á la dama encopetada y á 
La m á s humi lde ótorera,. 
E l Rey conve r só t a m b i é n eon ios peHft< 
distas-, & quienes felicitó p o r su Colonia 
m a d r i l e ñ a . 
Dueg^ los Reyes y su s é q u i t o regresaron 
eu sus a u t o m ó v i l e s entre las continuas 
aclamaciones del p ú b l i c o . 
L a Real Maestranza de C a b a l l e r í a h a 
acordado a d m i t i r a l In fan te D o n A l f o n -
so, el cual j u r a r á e l cargo antee que se 
anatutoa -tos R^yes -á Madrid. 
L 
E n BélgicV' Jmn, consegiddo algunos pro-
gresos dos d i v í d o n e s d H Ejérc i io belga. 
E l parte fmnecs m da m é s noticias. 
—o— . 
L a escu-adra. inglesa ha bmtybardemh 
el Ixdneario do WesieiuU. 
—o— > 
Los av&triacos rechazaron á los rmos 
en. los Cárpatos y les hirieron 352 prisio-
iwo*. 
A l Norte de Kadwfma apri.sifinm'en á 
otros 280 m-oscovita-s. 
E n la Polonia rusa y c% la (xaUi i ia han 
fracasado les pi'opósitos é e los rusos, que 
mtentalxm rsauperair algtbnos punios de 
tapoyo que liabi-an perdido. 
E i gmemL F r e n c h k a publicado dos 
p a r h s refiriendo los progresos alcanzaSos 
por los ingleses desde é l d ía 10, 
E n el { é t imo dice que han rechazado 
va}-ios aboques de los feitt&nes, ocas ionén-
dolcs grandes pérdádjis. 
E l comunicado a l e m á n da cuenta de 
los éxitos logrados por los germanos sohrt 
los rusos, á los que lian cogido m á s de 
18.000 prisioneros y mucho material de 
guerra. 
L o s moscovitas comunican que confí-
núaot los combates con gran violetwia en 
varios puntos de su frente. 
Cerca de Gerlitz aniqmkiron á los a»s -
triaeos, q w intentaron atacarles. 
SERVJOíO^^BIi^ l^GRAPICO 
K l i C O M K R O O Y A & Q V I 
NORDEICH 12 (23,80). 
Desde "Washington comunican que 
M r , B y a n d ha protestado del bloqueo de-
clarado p o r I n g l a t e r r a cont ra Alemania , 
D i j o que mient ras no se e f e c t ú e u n 
bloqueo s e g ú n e l derecho de gentes, los 
Estadas Un idos c o n t i n u a r á n su comercio 
m a r í t i m o con Alemania , 
ALREDEDOR DEL TRENTIN0 
SBRVreiq^JTELESRAFICO 
1TAI/IA. Y SUS ANTIGUOS A L I A D O S 
ROMA 12. 
E l p e r i ó d i c o SÍ9n*p6 af i rma en s u n ú -
mero de h o y que e l embajador a l e m á n 
von B ü l o w , en l a v i s i t a que ihiiso ayer ofi-
cialmente a l presidente de l Consejo i t a -
l iano, a b o r d ó de u n modo oficial la cues-
t i ó n de las negociaeiones con Viena , p o r 
m e d i a c i ó n de l Gaíbaanete de B e r l í n , acerca 
de las concesiones que AHUl t i u ^ t á dis-
piwista á hacer á I t a í i a . 
E l Gobierno i t a l i a n o — í t e r m i n a diciendo 
el mencionado p e r i ó d i c o — t o o ha t ra tado 
en modo a lguno con Viena , habiendo par-
t i d o la iniciat ihia de A l o m a n i a , que se com-
promete á seguir las negociaciones hasta 
llegar á u n acuerdo. 
S i n embargo, á posar de Ta. a s e v e r a c i ó n 
de l a S t o í t p a , informes de or igen fidedig-
no permiteia a f i rmar que hasta e l d í a de 
ayer 110 h a hecho n i n g u n a p r o p o s i c i ó n 
concreta ei embajador von BÜIOTV, 
Ifra.n fracasado constan l e m e n t é . ^ ^ 
-Sobre todo eJ f m i t e de combata, y al 
pesar de fuertes nevadas, l a lucha ha con-i 
tinuado en varios .sectores de los Cárpei-; 
tos, l 
A l pasesionarse de i m a a l tura , los aus-' 
triacos han rechazado á los rusos, que con-: 
taban con varias eon 1 p a ñ í as. 
Estos ú l t i m o s han dejado en manos dtv 
los a u s t r í a c o s á dos oficiales y '350 solda-
dos prisioneros, , 
Los rusos han dado varios ataques noc-i 
tumos , siendo rechazados con sensibles bav 
jas por su parte. 
A l peraeguir a l eiM'mágo a i Nor t e de, 
Nadworaa , los a u s t r í a c o s han cogido 
los rasos nuevamente 280 prisioneros. * 
P o r lo demás , reina t r a n q u i l i d a d , tan-
to en este frente como en la Bukov ina . 
D E R O G A C I Ó N 
D E U N C O N V E N I O 
F K A M ' f A OBLKiA A TOS T3SÍPA-
.ÑOIiKS A A L - I S T A HSfr] K.-N S4J 
A y e r recibimos u n tcle^ramn de Pa-
r í s , que dice a s í : 
11 E n vista </c que munsrosos hijos de' 
españoies residentes en Francia- hadan 
valer los dereelws que les confiere el 
Convcyvio fraineo-espamí de 7 de Eeérre-
ro de 1862, para no servir en el Ejércitos 
francés , como era su derecho, el Cobier-i 
no de la Repúbl i ca declara qus dicho 
Convenio queda en suspenso hasttt nuevo' 
aviso. 
En- virfu// dé r-Uo, los hijos de españo--
les serón (distados en el E j é r c i t o ff^fíéés 
y enviado.^; á la linea de furgo." 
Este p n x í n ü r i i i e u t o , gemelo del ap l i -
cado en A r g e l i a pa ra hacer servir en ÍEÉS 
filas francesas á nuestros j ó v e n e s pa t r io-
tas, que s e g ú n los vigentes Tra.ta.do« es-
t á n l ibres de ello, no anda m u y en conso-
nancia con el respeto á los p r inc ip iog del 
Derecho, in ternacional , t an cantado á dia-
rio por los aliados. 
Sobre este asunto preguntamos esta 
madrugada a l subsecretario de Goberna-
ción, qu ien nos con te s tó lo s iguiente : 
Y o entiendo que esa cues t ión debe re-
ferirse á e s p a ñ o l e s nacionalizados en 
Francia , y que, por lo tanto , perdieron 
ya el c a r á c t e r de subditos de E s p a ñ a . 
L o mismo a q u í que en muchas otras naí 
cienes, acontece que por esquivar e i ser» 
v ic io de las anuas, g r a n n ú m e r o de i n d i -
viduos cambian de nacional idad confor-
me á las conveniencias del momento. Re-
cuerdo que siondo yo d i rec tor de A d m i ^ 
n i t s r a c i ó n local este juego de nacional i -
zación daba l u g a r ú numerosas y re i te ra-
das reclamaciones. , l • 
C O M U N I C A D O O F S C Í A L 
L O S B E L G A S , P R O G R E S A N 
SBKVIOIO TELEORAFICO 
PARÍS 12. 
K l comun imdo oficial do las tres de la 
tarde dice a s í : 
" E n Bé lg i ca , dos divisones del E j é r -
oito belga han progresado en dis t in tos 
puntos de 400 á 500 metros, especialmen-
te en d i r e c c i ó n á Schoorbakke (Sureste 
de N i e u p o r t ) . 
Sobre e l resto de l frente nada que a ñ a -
d i r al conmiiieado de anoche." 
NUEVOS TRIUNFOS 
MAS RUSOS PRISÍOM2KOS 
VlBNA 12. 
Comunican CJU c a r á c t e r of ie ia l : 
Tan to e l terreno como las al turas, ga-
nados a l enemigo á, r a í z de los combates 
cu la Polonia rusa y en l a Gal i tz ia occi-
dental , en Gorl icc y a l Sur do d icha c iu-
dad , han quedado i r remisiblemente en po-
di .T de las fuerzas a u s t r í a c a s . 
E l enemigo ha in ten tado recuperar a l -
gunos puntos de apyyo p a r a sus m o v i -
imiealoÉi, ' 
1 
S K I ^ I ^ O ^ A M O T l ^ E G R A ^ C O 
XOIÍDEICH 12 (23,20). 
K l Gi-an Cuar te l gtrneral a l e m á n comai" 
n k a lo s iguiente : 
A I Nor te de l bosque de A u g u s t o » - -fue-
ron ivencidas las t ropas rusas, que «para 
evi tar u n a completa der ro ta se re t i r a roa 
en marchas forzadas hacia Grodno. 
F u e r o n hechos prisioneros m á s de 4,800' 
rusos 3' cogidos tres, c a ñ o n e s y 10 ame-
tralladoras. 
Cerca de Ostroleuka 223 rasos c a y e s » JI 
en maaios de los alemanes, y eu l a r e g i ó n 
de Prazsnysz 3.200, 
Los i n f o m u s del Estado ^layor rufio 
sobrt; dos no to r i a s alcalizadas son i n -
exactos. 
D u r a n t e los u l t imes d í a s , y eú l a r e g i ó n ' 
entre el V í s t u l a y Oroyg, fiu-rou hechoej 
prisioneros 11.160 rusos." 
E u el pasado Enero p u y i w w i u i s uaa 
carta que u n joven soldado fraíKíés, re-, 
sidente en E s p a ñ a hasta el coniieufco de 
la actual guerra, enviaba á ana pQjrótU 
de M a d r i d , en cuya casa vivía coiuo hin's-
P 4 
Desde Soint E t i enne vuelva á escribir 
á l a misma persona el joven pa t i i o t a , j 
entre otras cosas, dice : 
".Me d i s p e n s a r á i iá ted s i no be couks-; 
tado antas, pero tengo muy JKJCO tófWJPd 
para m i . Estoy siempre fuera. 
Es toy a c o m p a ñ a n d o los trenes de mu-. 
niciones a l frefute. Es u n t rabajo bastan • 
te expuesto cuando llegamos cerca d t i l 
s i t io de combate; pero hasta ahora estoy 
entero. He visto la muerte muy de coroa^ 
ya me voy acostumbrando. 
Cuando llevamos las municiones hasta 
las t r incheras, muchas veces tenemos que 
iuefeiar cui^c* á «IÍCJ^O coa ^airullííSsjg 
me 
t t f & de Marzo de WfS MADRfD. Año V. Núm. 
''Wtoum iBeancBKlo. Muchas veces flegamos 
^ í»9Cfcriiítdieras Henos de sangro y medio 
bens. E s hor r ib le una guer ra como és ta , 
tt&csigi» de d v i l i z a c i ó n matarse como pe-
r r o s . 
. KfrkNe se puede figwar lo q^R es, y se 
p a s a a cosas que no se pueden decir. Es ta 
^ n e r m de tr ineheras es mucho m á s l io-
Ti-iWc que la guer ra en campo abierto. 
Tengo i n n c h í s l m o epie ttontar, pero me 
!%Ha twmpo . S i Dios quiere que vuelva 
' eté l a guerra, entonces i r é o t ra vez á M a -
d r i d y podremos hablar como se debe; 
pf-twj nosotros, soldados, estamos viviendo 
s in esperanza n inguna . Algunas veces no 
m r puedo expl icar cómo e»toy aqnf. Ten-
anieha suerte. 
E n el mes que vieno (^a car ia t rac t'e-
« h a 22 de Febrero) , seguramente se v a n 
á pasar cosas t r emeíndas . Desde el 1 de 
Marzo entro o t r a ve» cü el cuartel del 38 
• de I n f a n t e r í a . Es toy ahora completamen-
í^, r*3stableeido y decidido á hacer m i 
iM>er hasta l a muerte . Si me pasa algo, 
He ebefto á m i madre que 1c estír iba á us-
I f i padre ha vuel to a l frente. E-stá aho-
*n, en Bé lg ica . H.Í madre e s t á siempre en 
*A. hospi ta l y tiene mucho que hacer. M i 
• t to e s t á t a m b i é n en el í r e n t e . E s t á en 
-.la Mcuse. Hasta abora, en nuestra f a m i -
tenemos cuatro muectpfi y tres- her i -
^ÍO f̂. I j a m i t a d de mis amigos han muerto. 
;%éto es m t y t r i s t e ; en fin, es la guer ra . " 
( E l lector h a h r á notado que en és ta , 
"Cfflno en l a o t r a Cai-ta del mencionado jo -
-wn, respetamos el estilo de í á r e d a c c i ó n 
v N reimitente.) 
rretro íverdído, $txo todos sos contraata-
ques ñ i e r o n regazados con grandes p é r -
didas para ellos. 
Continuamos ha<ncndo nuevos progre-
sos. 
L a i n i c i a t i v a local tonmda diar jamente 
p o r nuestras ti-oi>as es una : í idimirable 
piu-eba del E s p í r i t u que anima al E j é n d -
to, y e l é x i t o obtei i ido duran te los d í a s 
10 y 11 ba s-ido logrado p<jr dicho esp í -
r i t» ! . " • 
Desde tei pub!ica.ción de este comunicado 
se ha recibido HD nuevo in forme del Cuar-
t e l general QUfe d w * ; 
" E n la noche del 11 a l 12, y en la ma-
drugada del 12, el cuarto Cuerpo ing l é s 
y las tropas indias rechazaron t a c í l m e n t e 
varióla l í a m t r a a t a q u e s , causando grandes 
p é r d i d a s á los ale-manes y cogiendo 60 p r i -
sioneros. 
E n u n ataque nuid i i ruo el tender Cuer-
po t o m ó «1 pueblo de L ' E p i n e t t e , s u f r í c u -
do pocstó bajas. 
Aetuaí l raenbe la nieSíla d i f icu l ta las ope-
raciones."' 
D E L A D E 1 9 1 6 
SXSrVICIO 'KíLBGBAPrOO 
; PARÍS . 12. 
La C á m a r a de los Diputados francesa 
fea votado la i n c o r p o r a c i ó n á filas de la 
«fuinta de 1916. 
Taanb ién se d i s c u t i ó l a ex t ens ión de 
accidentes del t rabajo á bis explotaciones 
a g r í c o l a s . 
E l Senado votó la mearpor.K-ióu de la 
q u i u t a de 1916? una ley p roh ib í rudo la 
m b r i e a e i ó í i , venta y transporte del ajen-
jo,, y o t ra ley autorizando al Gobierno 
¿ anu la r las .natnraliswwiones de los sub-
ditos or iginar ios de potencias enemigas., 
INSURRECCIÓN EN B O R N E O 
SI5KVICIO EASDlOTFHjEGRAriCO 
^ N o u n K i G i / 12 { 2 Z M ) . 
' A l Confml 'News dicen de, Londres que 
í t a llegado el segundo contingente cana-
diense y el segundo dp .Vustralia: 
Jjofi propietar ios «le bis ininas de ear-
'bón de l Sur de Gules han ofrecido nna 
nmeva t a r i f a a. los mineros, con objeto de 
e v i t a r cuestiones de sueldo durante l a 
guer ra . 
E n l a parte septentrional de l a isla de 
BomcO' inglesa, ba estallado una r ebe l ión 
m i r e l a p o b l a c i ó n mahometana. 
E L P A R T E 
D E L E S T A D O MAYOR R U S O 
B ^ V I C I O ^ T B L ^ R ^ I C O . 
- P.ETKOOKAOO 
S e g ú n ^1 comunicado del Estado Ma-
y o r general ruso, entre el Niemen y e l 
V í s t u l a siguen con extrema violencia IoS' 
combates entablados d í a s pagados; el d í a 
10 ha habido t&mbien cruenta lucha en 
la r e g i ó n de Symna, en los valles de 
Omule t f y de O r j i t z y en e l camino de 
Prazsnysz. 
E n cambio, en l a o r i l l a izquierda de l 
V í s t u l a hay calma completa.. 
E n los C á r p a t o s , siguen los a u s t r í a c o s 
atacando, siendo rechazados, y merecien-
do especial m e n c i ó n u n contraataque 
nuestro cerca de Ger l i tz , donde hemos 
aniqui lado á los elermentos a u s t r í a c o s que. 
d e s p u é s de u n ataque nocturno in f ruc -
tuoso, in ten ta ron atrincherarse ante nues-
t r o frente. 
E n GaJitaia oriemtal. a i Sur de N i j -
nieff , hemos recbazado á los alemanes. 
U L. T i IV? A M O R A 
N E R A L E S M A U N O U R Y 
H E R I D O S 
LA ESCUADRA DE LOS ALIADOS, HA CONTINUADO 
BOMBARDEANDO LA ENTRADA DE LOS DARDANELOS 
o-
¿OTRO V A P O R Á P I Q U E ? 
XORDEICH 12 (23,20). 
l>ieen de P l é s s i n g a que á l a a l t u r a del 
banco de Schouwen f u é encontrado u n 
bote con el nombre de l vapor Purrey de 
Londres. 
E L P A R T E O F I C I A L 
•,.,.„, ,. UEL ;, • 
C U A R T E L G E N E R A L ALEMÁN 
SERVICIO RAOIOTBLKGR^IOO 
NORI)J:ICH 32 ( 2 ^ 0 ) . ^ 
E l Gvasi C u a r t e l general dv-e que. ayer 
•los aconasados, aeonLr{)a.ñados de var ios 
torpederos, hombardearon el balneario de 
iWestendt-, s in causar daños . . 
" Cerca de N e w Ghapellc r'vioron rechaza-
dos los ataques ingletíeS. 
E:L_ -RRIPSÍOE: EIITIE:!-^' 
A t'TOJftJ KAIM> PARA VOIA'JBK 
A NAVfXr.VK 
WASHINGTON 12. 
l^a Ofioitm de N ^ i i t n ü i d o d norteameri-
*a í ia ha autorizado al vapor Prince E i t e l 
ipaja que repaiv, sus a v e r í a s y pueda ha-
eerse nuevamente á l a mar. 
DEL 
Sfe^VrOIO RAniOTELKGIiA-prCO 
CATÍN-ARVOV 12 (19). 
El. Presse Burmu- h á publicado estfi tar-
'tíe .'el siguiente niensaje de l mariscal de 
earapo en jefe de las fuerzaás b r i t á n i c a s : 
^Desde e l ú i t i m ó Commiieado la situia-
pión en ainestro frente entre A r m e n t i e r a í 
y Iva Baasée ba, sido alterada con una i n i -
c ia t iva de las t r o p « « " l>ritá.niciis coronada 
por é l éx i to . 
Poco d e s p u é s de Jas o d i ó de l a n m ñ a n a 
de l d í a 10 estas tropas asaltaron y o-cu-
iparon las t i incheras alemanas situadas en 
las c e r c a n í a s de New C'hapdlc. 
E m exceleófee la c o o p e r a c i ó n ent re l a 
' A r t i l l e r í a de todos los calibres y de la I n -
tt-aarbéaáa, reeaiitando que i-as ^pérdidas eran 
«pequeñas c ó c o m p a r a c i ó n «1 resultado Ob-
tenido. 
TA ayuda i m i t u a dada por la=: varios 
WhiRones h a sido i d m á s soibresaliefite del 
ataque. 
F/l friego d<; nuestra Art i íku-ía pes í ida 
k a sido m u y t í i eaz . 
A p a r t e de las obsermeiones hechas, las 
Beclaraeicinies de los prisioneros <-.onfiwr)an. 
^la buena •punter ía de las b a t e r í a s y e l dí iño 
ca-ustado. 
Antes del medio d í a habíannos ocupado 
«1 pueblo de New Chapelle, y núes t i ' a I n -
¡¡maof^ría a v a n z ó Ímned i a t« .mon te p?ii-a ase-
g u r a r y ensanchar el terreno gíi i iado. 
A l anochecer todo el laberinto de las 
. fcñnchcras alemanas, fsu u n frente efe unos 
;S.60O rixctros. estaba en HDiiestro poder y 
«nos Imbminos establcieido .•: unos 1.00 me-
ítj-os m á s al lá de W trinclicras a v a n a a d á s 
Alemania^. 
E l n ú m e r o : ' d e prision^f-o^. IKVJIIOS y üe-
/v.-idos a l Cuartel- genci-iil d u n í uto Ú d í a 
'•eciend-e- á 750. y-pwvbáblemenite siumcuia-
r á (lieilo uúmej-o. 
l>ura-íit<' <4 d í a 11 los a íenaanes búáe roQ 
*«l^etidofc* • í* f«cmKS para iv;-ur>ov^r el té-
m¡- B l i AÜBEBGOE D E NÜESTKA 
SEÑORA D E IxA AIÍMI^DENA 
Ivas benemeritas Religiosas del Buen Pas-
tor tuvieron ayer la dicha de inaugurar la 
capilla que tanto necesitaban, y á la construc-
cióu de la cual cooperaron aljranás buenas 
almas. ' v " \ • : •' . • , 
La capilla es axray Sencilla {debido á que 
el dinero reunido no alcanzaba para inás) , y 
en ella ha hecho prodigios, para darle esbel-
tez j ' elegancia, el arquitecto .D. Ignacio A l -
dams. 
Llevó á cabo la bendición el escelectisimo 
y reverendíí-Lmo señor Obispo de Sión, y al 
acto se dignó asistir A . R. la Iní 'sí i ta Doña 
Isabel, aconipañada de su dama, la señorita 
Ber t rán <íc Lis. 
Las niñas arogidas en el albergue obsequia-
ron á la In fan ta 'y :a su daoia con sendos ra-
mos, de flores. El dedicado á S. A. iba suje-
to por una preciosa cinta, en la que figuraban 
el motivo del obsequio y la fecha del día. 
Di jo la Misa el capella»! de honor de Bu 
Majestad, m u y ilustre señor D- Luis ,G. Sues-
«nm, asistido por el cura de' la ¡parroquia, 
D. Valentín Ooníálcz, y el párroco de 
San Ferrando de Jaimim, D. Mariano del 
Oro: y el seireób estovo «• cargo del reverendo 
padie D. Jor-é ^Glimcnt. 
La Infanta visito despaes el Albergue, elo-
giando el . esa;ei-o y . cuidado con que tienen 
tedo dispuesto las ovéjitas «leí Buen Pastor. 
Teor í a tardo hubo soktmaes Ejercicios, pro-
dicando el reverendo padre í'ray Albino G. Me-
sjéndez. 
Entre las persmvas oue asintieron, reíiorda-
mos ú las maj^quesas de Comillas y Casa-Lo-
pe?;; condesas de Aguilar de ilnestrillas y del 
V a l : viuda del general Gámir ; doña Soledad 
J iménez .de Feprnández: señori ta de Dato; se-
ñori ta de Ramos Izquierdo; D. Ignacio A l -
dabía y señora ; doctor Garrido y señora ; se-
ñora de Befcela é hi ja ; D. Doiüingo Alcázar 
y señora ; los Padres de la Fundación Caldei-
ro y el alcalde del barrio, D. Estebam Canuñas, 
y l ) . Mariano Labc^L-
Entre los regalos recibidos por las Religio-
sas para la inaugurada.:capilla, figuran una 
henruosa Virgen del Caraien, de la condesa de 
C-tirragería.; un Via Grucis. de' la coraidesa do. 
Atbox; una pareja éc. los Sagrados Corazo-
nes, ée doña. IVinidad Franco de Soto; una 
aUovnbra para el pasillo, de doña Soledad J i -
ménez de Fe rnández ; anos candelabros" y pro-
fu si óvu de flores, de la señora del presidente 
del Gonsejo de ministros; un precioso enca-
je, de la señora de Befceta usa hermosa c«>rti-
na fjora el Sant ís i i ro, de la señorita de Ro-
dríguez A vial , y unos artísticos ríwmos de flo-
res artificiales, de la vSuperiora de San Fer-
nando de Jara m a. 
• T.a iiiKr.rK-.sa do Casa-López ha prometido, 
á la Buena Madr» uel , Albergue un valioso 
obsequio. 
Hoy se celebrará en dicha capilla una Misa 
de' Ttrquiem por los HijéDbeehorep difuntos, 
siendo celebrante el atiditor de la T?ota, muy 
ilustre tíeñóT D . Janer Vales Failde. 
La C<eT,iiinidad do! Baen- Pastor reHbió mu-
chaá fetieitácioDes, y i u u y en especial la Buena 
Madre, <fu» ayer trclebraba el X X I Í I aniversa-
rio dé .su ingreso en la Congi^gación. 
..\ «Has unimos la nuestra muy stíicera. 
E L P A D R E G E R A R D , 
EN P O N T E V E D R A 
SBBVICIO TM^GRAFIOO 
Po STE VED RA 12. 
Ha. llegado á e«ta capital el reverendo 
P. Gcrard . de la Orfí^n de Pi-edicadores, 
qjie viene ?i.. predicar en la Noveu;i, á San 
Jot-i''. qiie se c e l c h r a r á en la i í j l-^ia do San-
ta M a r í a . 
E l (lo-ournte religioso bi/.o el via'ie des-
d>e M a d r i d en el t m u que quede) destro-
zado oároa de F r iA i r a . y cu cuya, catÁ-stro-
Ce ¡TÍI.IO salvar la \-ida •providom-.iai-uietitc, 
pi-^biiUih.> luego 1*4 anxibos e e p i r i t u á l e s 
S96 heridos. - -N ' ~ ' " ' 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PAKIS 13. 
#1 eomimica-do ofrcial de las once de 
la í iocb¿ dice a s í : 
"J3p el Este de (tijmbaerfczyde liemos 
tomado u n f o r t í n álcimáu, á u n centenar 
do .metros delante de nuestra mina de t r iñ -
eberas. 
Las tropas inglesas Sraií ocupado ei pue-
blecito de L ' B p i n e t t f ; , á tres k i ló lne t ros 
a l Este de Arment ieres . 
E n el sector de New Cbaípelle él E j é r -
c i to b r i t á n i c o ha continuado progresando; 
d e s p u é s de haber retdwizado dos fuertes 
eontraataqaes se ha apoderatdo de una. 
par te de las l í neas alemanas situadas en-
¡ t r e el pueblecito de Pietre y el mol ino de 
i este mismo nombre, haciendo aproxima-
' damente 400 prisioneros, entre los que 
! figuran cinco oficiales. 
E n l a Cbaanpagne hemos tomado en l a 
noche del jueves, delante de- la c ima del 
Nordeste de Mesni l , varias t r incheras ene • 
migas y hecho pris ioaüems, de los cuales 
algunos oficiales. 
D u r a n t e la jo rnada d d viernes hemos 
progresado l igeramente en la, misma re-
g ión . 
M á s a l Oeste 'parAleLaraente á l a carre-
tera de TaJhure hemos ocupado varias t r i n -
cheras alemanas. 
E n !os altos del Mosa los elementos de 
t r inchera donde los alemanes b a b í a n lo-
grado poner el p i e ayer tarde han sido 
recuperados p o r nosotros esta m a ñ a n a . 
E n Reichaeker-Kopf hemos rechazado 
un ataque noc turno y progresado 200 me-
tros.- . 
D u r a n t e l a inspecc ión de una t r inchera 
de p r i m e r a línea^ á 30 metros de l enemigo, 
el general M a u n o u r y , 'jefe de u n E j é r c i t o , 
y e l general V i l l a r e t , que manda uno de 
los Cuerpos de este E j é r c i t o , han sido 
heridos p o r u n a bala mientras examina ibañ 
las l í n e a s alemanas á t r a v é s de una aspi-
l lera. 
Los médicois -no han podido a ú n pronos-
t icar sobre las heridas de dichos gene-
rales.1" ; . , ' . .. . • • . . " • 
En un vapor español. 
PALMA 12. 
E l vapor correo Balear fué detenido 
por u n crucero f r ancés , que e x a m i n ó el 
pasaje. r E l oficial f r ancés . p r e t o u d í a l le-
varse . á - u n o - de los pasajeros jo rque ' -no-
l levaba c é d u l a , pero el ; c a p i t á n del Bal&ar' 
se opuso encrgicaraentf. ••.onsigniendo que 
el v ia je ro contintrase su camino. 
El bombardeo de los Dardanelos. 
PARÍS 12. 
ü n comunicado del M u u s t e n o de M a -
rina dice as í : . 
"íQoa t iempo desfavorable, e l d í a 10 
del corr iente dos navios ingleses bombar-
dearon las defensas de B u l a i r , mientras 
dos acorazados ingleses bombardeaban 
las b a l e r í a s ligeras que dominan la ba-
h í a de Mor to , en la entrada de los Dar-
danelos. 
E n la noche de l 10 a! 11 los dragado-
res de m i n a s eutraro i j eo.e] estrecho, bajo 
l a p r o t e c c i ó n de uu acorazado y . u n c ru-
cero, l ogrando operar á t r a v é s del cam-
po de m i n a s , á pesar de l fuego violento 
por p a r t e de los c a ñ o n e s de las defensas. 
E l d í a 11 la d iv i s ión francesa volvió 
á comenzar las o p e r a í a o n e s de l a v í s p e r a 
contra las defensas de R u l a i r y c o n t r a 
las b a t e r í u s ligeras situadas en la h a b í a 
de Morto.",' , , • 
SBRV I C I O KMWyrBLEGKAi'ÍCO 
POLDHU 12 (23,30). 
S e g ú n u n telegrama de Atenas, el 
martes se r e a n u d ó - e i bombardeo de los 
Dardanelos. ' • 
L a f lota francesa j u g ó el papel p r i n c i -
pa l en est?i acc ión . L a niebla, i m p i d i ó ver 
los resultados. 
E l corresponsal del Times en los B a l -
kanes dice que en Gonstant inopla au-
menta el éxodo , figurando muchos ale-
manes entre los . fugi t ivos . 
P ron to los Dardanelos e s t a r á n abier-
tos á la n a v e g a c i ó n , lo que d a r á ocasión 
á navegar de nuevo á unos 85 vapores 
que actualmente sé 'encacntran en el mar 
Negro. 
Compromisos anulados. 
. POLDHT 12 (23,30/. 
L a Casa B l a n c a de "Wásh ing ton comu-
nica que e l Presidente W i l s o n ha anula-
do todos los compromisos duran te tres 
semanas, en v is ta de l a actual s i t u a c i ó n 
in ternacional , y por razones de salud. 
El Ejército alemán 
según los ingleses 
POLDHU 12 (23,30"). 
T n testigo presencial: contentando el 
e s p í r i t u del E j é r c i t o a l e m á n , declara que 
es imposible deci r que e l E j é r c i t o haya 
perd ido su confianza p o r los ú l t i m o s he-
chos, porque, en general, no parece que 
e s t é n desnnoralizados. 
, - S t ^ ú n - s u - o p i n i ó n , sólo una completa 
d e r r o t a p o d r á quebrantar su seguridad, 
y u n a derrota, s e r á s ó l o - l o g r a d a • con el 
aumento de u n c o n t i n u ó empuje realiza-
do en los p r ó x i m o s meses por g r a n n ú -
mero de hombres y cañones . 
Dice la prensa alemana. 
; (YEBSION IWÍLESA.V . ' 
7 . . : P o i ¿ i i T ; , n (23.30y.; 
L a Pi-ensa. alemana demuestra su i n -
d i g n a c i ó n ante la d e c l a r a c i ó n de I n g l a -
t e r ra re la t iva a l t ra to que se d a r á á los 
t r ipu lan tes de los, submarinos alemanes 
capturados. 
E l Vossische Zei iung p regun ta si I n -
glaterra,, en su ciego coraje, ha perdido 
el sentido, y añaxle que si el A lmi ran t az -
go b r i t á n i r - o . pone, en v i g o r su dec i s ión , 
seguramente Alemania t o m a r á represa-
lias. -
El .ministro de la Gobernación conferenció 
ayer tarde con el presidente del Consejo, dán-
dole cuenta, de las noticias que le telegrafía 
el gobernador de Jaén , y según las cuales 
se han reproducido los desórdenes. 
E l pueblo, amotinado, saqueó dos panade-
rías. 
E l Sr. Sánchez Guerra estima injustificada 
esta actitud del vecindario de J a é n , pues el 
kilo de pan se expende á 40 oénfcLnios. 
A l recibir á los ;periodist«s, á más de esta 
j noticia, el Sr. Sánchez Guerra facilitó el eon-
i tenido de un despacho del gobernador dt,- Cor-
¡ doba¿ notificándole el fallecimiento de uno de 
i los obreros heridos á consecuencia de la explo-
• sión ocurrida en la mi na de "iCaibeza de 
j Vaca". 
! WfeÉJ F>L MINISTRO I>E H.\OIENI>A 
i * B l Fin-andero Hispano A m-.ricano publica 
¡ las siguientes manifestaciones del señor con-
de de Bugalla!: 
"Tfóda ila atem-kja éeftá. a&dra principal-
mente conesntrada eu la cuest ión de sub-
sistencias, asunto que en TPomento alguno 
j ha tenido, n i puede te-ner. base de just if i -
ca^ñón legí t ima y verdadera., ó cuando me-
iios en las proporciemetí n i efectos presen-
tes con que extraviadamente se quiere in -
fluir en l a opinión. 
Tres son los factores que convergen á 
formar' esas orrónjeas 'orri^ntes de opinión 
ip^blica: Jos manejos y conveniencias- ,de 
acaparadores y agiotistas, que éi) toda? 
p-jrtes(y en tóéó^ los países proem-au apro-
v e « b a r cualquier marejada ó l í o . revuelto 
para, antejponer su biifceréa privado á toda 
'xmvenient;¡a social; el in terés directo que 
imucbos corresponsales de provinciap tienen 
¡en cemunícar noticiás á sus respect ivoí pe-
ñü&vsos, y al temor_ poí consiguiente, á un 
enicareciraionlí.t y. ejáríjstía de las subsisten-
cias; pues nada se pmptugá tanto caaio el 
pánico, m'áxime si hay larrores interesados 
en . agrandarlo p a r a , aproveabars-s. de sus 
efectos y cóáseoúonéias. 
lín cuanto á las alarmas produ<;iid'as por 
la Uitusión de noticias, quo sí bien han te-
uidu m o m e n t á n e a realidad, y á ve?-es' s im-
ple a-pariencía do coeflióto, han dejado ya, dn 
«er objeto de iíreo*Hpa,(d6i! a !a hora en 
que son d^iugadas, bas tará decir que la 
Prensa publica, üjriu'dad üe noti..-ias tele-
gnifteas sobre, i^ecíhoá que por telégra/fo as-
t l n ya resutiTtos. ' 
Con el mísuno fixi dé ftsi^ürár constan-
i.-.c;-(lispoiii.biJidades. tve »'.j-n.:ertado lambida 
-•OÍ..«idora-bles •imiíbrt.acíoigés escalonadas de 
trigos, ultíimadas ya on sujación á escala 
(ffiórfi de precios^ regulada por los términos 
ordinarios del cxmv^nio. P'̂  dp notar que 
en estos óónoícr-tos para la loipo-rta-cldu -de 
trigos queda sancionado él rcco'noci-míento 
por parte del tt&Qvtu interuaolbuaí dé la 
piima. de la peseta sobro los signos nioue-
tarios extranjeros, y& «pie so ha estipulado 
M\ i>ago X 'J-V i>csetas por 1 ^ fra-ncos, 6 
sea con el 2 por :WV0 do prima, para la 
peseta. 
•Con las importaciones y s u s p e n s i ó n 'd-el 
arancel, de una parte, y con la proJiibición 
de exportar determinados ar t ícu los , queda-
rá fljajda, la normalidad de precios y la 
tranquilidad de los esp í r i tus ; pero si aun 
aquellas mediidas resultasen insuficientes, 
apelaremos á la extensiva de los demá-s ar-
t ículos de 13, ley de Subsistencias y á la 
.prohibición absoluta de exportar todos los 
a r t í cu los de consuimo similares, sustituti-
vos y saced»áueüs de los más generalmente 
cáliflcados de prknera necesidad; pues no 
cabe duda, que en, mementos do cierta irre-
gularidad de precios, la cares t ía de un ar-
t ículo puede determiiuar alz.a t ambién en 
aquellos otros ar t ículos de consumo couoep. 
tnaflos nomo coanplementariog sustltutivos 
de a q u é l . " 
B t i VROiRÍ&MA ÜJO LAS ftüBSI^TBÑÓIAS 
En la sesión celebrada ayer por el Ayunta-
miento de Madrid, formuló el concejal señor 
Kieoibro un raego relativo al encarecimiento 
de las «ulisistencias en la villa. 
L a oulpa de ello acbacósela en sran parte 
á lou acaparadores, que almacenan me.rcan-
eías en los mercados munieipales y no las 
dah á la venta hasta qaie ban conseguido una 
importante alza en sus precios. 
Censuró á las intermediarios del Matadero, 
que realizan punibles labores con el solo ob-
jeto de, conseguir un alza en las carnea. 
También se. ocupó d"1 la euéstión dé los 
traaisportes, afirmando qne no so debo eoo-
oeder entero crédito íí los datos luiblicados 
en Ta Prensa por alg'dnas Compañias de forro-
carril* 
Él ahíalde, Sir; Prast, contestóle, recono-
ciendo que hay cieríos elemeiiíos que tj-aba-
jan por édnsegair íá subida de; precio do las 
carnes; pero que, con el apoyo del Aymria-
miento, tiene la seguridad de deshacer diebiu 
.T;»x:iairi aciones. 
E l 8r. Alvares An-^us bizo acucias obser-
vaciones, sobre el mismo asunto, y anunció 
que, presentar;!, una tamiÓM [iará evitar f-l in-
| justiheado cncarw.imimtp a i las sa^sisten-' 
i cias. 
E l Sr. Morayta hizo observar que los aseo-
fcá'dóréé y acaparadores de varios artículos ali-
mentícioá prestipren recalar .» t i rar las mercaa-
cías para que no Jíejen del .precio que « 
ello;- les .•M-.o'.noda. 
Pidió que fcaaitó las oportunas modidas el 
A\uiiIamiento para ..evitar -estos ahus< »s, que 
tanto per.juicie ocasionan á los eonsiunidorea 
timdiilcñcjs. 
En idéntico sentido éspréáóée oí Sr. Gar-
cía Cortés, (pde1! además •manifestó /juc fcú re-
lación c'>n id año áp-tetípr, se han cOnauibído 
en Madrid osle año 275iO(Ué.-.^dlogrftmos de 
carne. 
» Alñadío qne, en íwmtáo, un solo acaparador 
de ganados, D. Bautista Pont, ha enviado en 
un mes á Cádiz y Algeciras 936 reses vacu-
nas. 
Terminó insistiendo eu que es preciso atajar 
este mal antes de que no tenga remedio. 
E l alcalde contestóle .manifestando que con 
el encarecimiento juegan unos cuantos seño-
res interesados en el aumento de los precios 
para realizar negocios fabulosos, pero que á 
todo esto pondrá remedio la ley de Subsis-
tencias. 
M A N 1 P K S T A 1M O N K S 
IVBL SEÑOR PALAZUKLO 
I to i-edactor de E l Correo Español se ha 
entrevistado con d fabricante de harinas de 
Madrid, D. Demetrio Palaznelo. 
Este, contestando á preguntas del perio-
dista, dijo que acerca de los trigos y harinas 
se vienen diciendo verdaderas enormidades, 
pur aquéllos que se aventura» á hablar sin co-
nocer á ; fondo las cuestiones; que cree opor-
tuna y necesaria la líeal orden de franquicia, 
pues era la única medida para remediar el 
conflicto de la elevación del precio del trigo, 
que' tomaba al armant;:?; proporciones, y que 
entiende que en España hay trigo suficiente, 
caso de que no se permitan f i í trmione&. 
Añadió que es una fábula, llevada al Par-
lamento y acogida por la Prensa, la de que 
el trigo español estuviera en manos de los 
acaparadores; que entro agricultores y bari-
nerós no hay intemrediarios, y que no se 
•atrece á negar que puedan existir acaparado-
res de trigos extranjeros. 
Y terminó diciendo: 
" B h Ee-pana todo depende de la -cosecdia, 
que es de esperar, tal como se p'oesenta eá 
campo, sea buena. 
Sin el extranjero Se cult iva oxtraordina-
rieimeTJto, y haJ>ná sin duda tr igo de sobra, 
pues ha:/ que contar que Rusia tiene sin 
exportar ¡as grandes cantidades de t r igo 
que se consumían en IngTatorra, Francia y 
España . 
Baste d-nerr á u«fiedes que el intento de 
la escuadra aliada de pasar los Dardanelos 
se ha cotizado con baja en. ios mercado í . 
"LÍOS preciog de. la. harina en los ú l t imos 
años ha sido: 
Año -l-aia, 35 pesetas s/c de 100 kúlo;:ra-
mos; it?13, 318) 1'914. 42. y 1915, 47. 
Como verán por estos datos, ha subido el 
pre-c-o de las harinas 12 pesetas por cada 
l«f>0 kflos, ¿lesde 1913 á 1915. 
(Ds lo cual se deduce que- si siguiera en 
alza el precio de las harinas por falta ó 
cares t ía d<? trigo, t end r í amos que llegar á. 
un conflicto, ante la elevación del precio 
del pan." 
m S HAKTAEROS CA^TKltLANOS 
En cumplijiiiento de nn acuerdo tomado en 
su ultima junta, la Asociación de Fabrican-
tes de Harinas de Castilla ba dirigido al tseñor 
¡ministro de Hacienda una exposición: solici-
tando las siguieflites aclaraciones y adicio-
nes al art. 2.* de la Real orden recientemente 
publicada de las instrucciones sobre el ar-
tículo 3." de la ley de Subsistencias: 
1 ° S i se dan notas de las existencias que 
baya en sus almacenes, vendidas ó sin ven-
der, ó si solamente de las disponibles. • 
2. " Si. se ha rá el emáo de las relaciones 
juradas eb un imigrnto día en toda E s p a ñ a : y 
3. ° Que no sé podrá responder por la ín-
dole de su industria mást que en el día en que 
se d¿, la relacicVo jurada de la exactitud de 
las existencias almacenadas, sin poderse ¿.uje-
tar á la diferencia dol 10 ¡por 100 á que alu-
de el artículo qne éocmfbátep y solicitan acla-
ración. 
• s^yicno^^raiEGRAFico 
'':ÍÁÁ OBRKRds SIX T7RABA.TO 
- • BILBAO 12. 
E l gobernador civil ba recibido la visita, 
del alcalde de Baracaldo, que vino .para ha-
blarle de la crisis obrera y de los medios de 
conjurarla. 
Hasta ahora se han adquirido. 350.000 pi<j6 
de terreno para comenzar la construcción de 
53 casas en la barriada obrera. 
Además se ba abierto un comedor ecAnó-
nico. 
E X J A E V 
Cont inúa la algarada. 
JAÉN 12. 
Hoy ba continuado la algarada que se or i -
giraó á consecuencia de la, subida del .pan. 
•La Cámara de Corrercio, reunida cu sesión 
extraordinaria., acordó visitar á la Junta, di-
Subsistencias para pedirla que fije un precio 
1 regulador del trigo. 
Las autoridades han ofrecido complacer a 
la Cámara de Comercio. 
Se está concentranido la Guardia civil . 
MURCIA 
Una Asamblea. Comisión á Ma^drid. B l 
Prelado encaJ>©7«, ima suscripoióai 
con ."5.000 pesetas. 
E l subsecretario de Oobemacióin nos dió lec-
tura esta madrugada de un telegrama del 
gobernador de Murcia, en ei que éste comu-
nica haberse celebrado et> aquella capital una 
Asamblea., bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor Obispo de. la diócesis, para tratar de 
buscar una solución al problema de la crisis 
del trabajo y carencia de alimentos que en 
aquella región se ba plarbteado con .pavorosos 
síntomas. 
A la Asamblea coueurrieroaii las aiítorida-
des, los representantes en Cortes y otras per-
sonas de relieve. 
Se acordó tomar toda clase de medidas 
para procurar trabajo á las gentes que lo 
necesiten, y la venida de una Comisión á Ma-
dr id , con él Prelado á la cabeza, para de-
ma-ndar del írobierno protección y auxilio. 
Acordóse también abrir . una suscripción, 
que él señor Obispo enoabezó con 5.000 pe-
setasry en 1?. que se inscribieron los diputa-
dos Sres. Cierva (D- Isidoro) y G-uirao con 
í.000 pesetas cada uno. 
Los demás asisteuites también se inscribie-
ron con imnortaititee cantidades. 
la, caridjuJ del Prelado. 
MURCIA. 12. 
E i señor Obispo de esta diócesis, además 
de las 5.000 .pesetas con que lia- encaljezado 
la suscripción, abierta en la reunión cele-
brada en el palár io episcopal, ha ofrecido 
repartir mensualinartfte tres mi l honos de la 
tienda-asilo. 
Todos los concurrentes á la junta alaba-
ron la caridad del Prelado. . 
La suscripción alcan»a ya una suma im-
portaut 'siim. 
Las autoridades de diferentes pueblos han 
acordado el establecimieíDto de tíecdae-asiJ 
los. 
E l domingo se reuni rá la Junta otra vez 
para acordar el día qu« han fie marebar ú 
Madrid. 
Es indudable que l a situación de la provin-
cia dé Murcia es peor que la. de las demás pro-
vincias de España , por estar parada la mi-
netia y no exportarse la fruta. 
»— Êl martes, San Jul ián , lo« «V!;l,sl»PajSB ^ 
conde de Artaza, general Oonaal^ Paj-^rj 
y Sres. Arroyo y Moret y Otaniendi. 
NATALICIO \ 
(.bn toda felicidad Ka dad* á h\z uqa L 
mosa nhm la distinguida señora de PniaJ^ 
{née Remedios Maldouado). > 
v - x F i m m • 
Se eucuenitra, enferma, aunque, ^ , 
na no de cuidado, la señora del presideW 1 
del Consejo de ministros, Sr. Dato. c • 
—(Se encuentra muy mejorado de. la i ^ . i 
qne sufrió en reciente accidente el ^ w ^ ' l 
D. Cámdido liará- ^ 
F A L L E C I y f f t s ro 
Bn Zaragoza ba fallecido «I resj-Lita^ 
banquero D. Francisco Villiu-roya, ernpare^i 
tádó con el difunto ex niinistro cor- orv^f ' 
Ü. Tomás Castellano. "r 
V I A J E S 
Ha llegado de Murcia el UiUy revvfv.r,,^ 
padre Fray Juan K; Legísima, O. F. M. 
-Se encuentra m Madrid, de regreso ^ 
Malaga, el es ministro liberal Sr. Cobial 
El lunes saldrá de nuevo para, aquella rnr,], 
i al. y allí permanecerá unos días, r e g r e s é 
do nuevamente, á Madrid. 
L A A S A M B L E A 
D E LOS E X P L O RES 
DIAS' I>E 2>IÁS 
) E l Sities, festividad de Sun Raimundo, ee-
j l ebraráu sus días la condesa <le Víllapadier-
j na, señoras viudas de ¿Avecilla y Manso de 
I Zúñiga, y ' é l diputado Sr. Fernández Y i l U -
; verde. 
FOH IÍA MASA V i 
Se reunieron los delegiídos de los i 'om^H 
provinciales, en sesjón privada, y eu la « 
unión consignaron llegar á una fóiuaula deí 
concordia, que vino á hacer estable la pro-' 
posición presentada al final de la junta d») 
la tarde anterior. 
POK ItA TAISDig 
A las tres y cuarto dn la farde wmenzó 
sesión, presidida por ei señor duque de -Sa»í 
Pedro de Galatrco. 
• Comenzó este señor por exponer las raavi 
nes que tuvo la presidencia para no aeeptat' 
en el acto las proposiciones ber.W al 
de la sesión anterior. Luego concedió"la, p̂ '-. 
labra al Sr. Tradier. Este aclaró el sentida-
en que empleó en el día anterior las nata' 
bras paga y código, que algunos interpreta.' 
ron mal, creyéndola? Tnolrstas para deíeiO 
minada, clase, á l a cual'—«dice el orador— 
tanto como el que más. 
NTi general Marvá habla tee^o. di(i<»n<iei 
qne no esíiierail-»a. menos del Sr. Iradier,ati 
que felieita por las aclaraciones dadas.' 
Nuevamente habla la presidencia, r e c o g í ^ 
do las palabras del general y concediende W 
palabra, otra vez, al Sr. 1 radiar. 
Esto ruega á los asambleístas que nedsg.í 
cen por unanimidad todas las dimisones pw-
sentadas por el Comité directivo, excepto l^j 
del que habla. 
E l Sr. Coloma se adhiere al ruego del »>: 
i e.rior, si bien añrmanJo que tampoco deb*1 
aceptarse la dimisión del Sr. Traaier. 
Este insiste eu su dimisión. 
E l Sr. Foronda opina que deben dr milia-
zarse, -.ski excepción alguna, todas las ¿ K ; 
misiones presentadas. Pide, á unós y otros 
'•¡ue ¡'rescindan df individualismos .y piensea 
¿ólo en el bien para la Institución y en ŝ r 
hermanos dentro de ella. 
El Sr. Iradier pide irrsistenteniente la pí. 
labra, la cual le concede el presidente, pero 
advirt-iéndole qne ya está, tomado el amnk-
de que no se acepta su dimisión- , 
Sr. Iradier accede- á fteyz^ir el Oh 
mité directivo, pero á eondkió» de fignwr ^ 
¡ en el sólo como vocal. 
E l duque d?_San Pedro de (rahtino.declá-
tj'rminada la Asamblea extraordinaria! i 
reanudada la Asamblea general 
El presidente cormienza á espOR^r h pita»-
ción económica de la Sociedad 
Ün grupo de asambleístas se dirige bac» 
la salida rumorosamente: la, presidencia re-
clama silencio, y se product nn ruidoso. flWj 
cidente. que. termina con el acuerdo de coa-
I ceder una amplia amnistía á cuantos,-fne^8: 
separa-Jos de la ^Asociación á causa "de 1 » 
últ imas disensiones en ella ocurridas. 
Continúase tratando el asunto cconóim«8»-
aprobándose las cuentas, qu« te-rojan un ac-' 
' tivo de más de 40.000 pesetaaí, y además 1^ 
j 25.000 pesetas que de subvención da el Es-, 
tado, y las 5.000 con que contribuye el Bí?. 
Se • ntra luego á tratar de la t¿£orma del 
reglamento. 
El Sr. García Malinas hace ai^nnas «aa-
raciones. 
E l Sr. .Rmén«£ so nraesira- parisSario « i ; 
qne se separen bien las atribuciomes entn>. 
las pereoiialidades del Comité y ' las personas 
encargadas del mando de tropa, que es m » 
dp las deficiencias que se dejan sentir ea « 
regí amonto. 
rirra de las ettóas que es preciso dejar 
también clara on, el reglamento, creeré! sei»r 
Jiménez que debe ser la importaní-ísinaft «• 
la cuestión religiosa. 
Expone dicho señor - cómo interpretan 68 
Barcelona los preceptos qne á este asante 
hacen referencia, exigiendo á cada u w ^ 
cuinylla sus re^pedáves deberes religioso*? S 
teniendo siempre presente, dentro de la n***"! 
tralidad, qne rivimos en nn Estado «a**"" 
lico. • 
También dice que debí; fijarse p^r ^ 
glaraeuto las a t r i b u c i ó n ^ de los vaapefto9**' 
general, provinciales y locales. 
E l Sr...Rubio cree que la «uesHón .rc!»g»«*: 
no es problema, y que cada uno debe 
pl i r en privado sus deberes r^igiosos. 
E l Sr. l^pe^z Dóriga hace ver quft la P8** 
mesa de. les, exploradores les obliga á ca»-
p l i r ŝ is deberes religiosos- ¿ P o r qué—Ip^** 
giinta-r» si so los demás términos que aba»* 
la promesa se exige sin discusión f"*™** 
plimiento, se ha de discutir m cumplimi611*'' 
en este punto f • • ' 
Prueba cómo los exploradfaree tienen ^ 
ber de cumplir sn promesa en todos 
minos, y la Asociación tiene á sn vez « 
facilitarles medios para el cuaópBtóieóto. 
El Sr. Coloma opina que es P l ' f ^ J ¡ ! ? , 
_ ningún- niño explorador sea neutro en 
í ción, y que, en cambio, ba^c falta, cfae 9 
completamente neutro el Comité. ^ 
E m p i c a á hablar d Sr. Mart ín ^^2, 
provoca imas iuterranciones, que de^&oe^ 
en seguida cu ruidosísiiuo incidente» (1Pe -
tín logra ilondinir la presid-encia. , JL 
IKa señor duque de la Vega. cmBC debs ^ 
•jarse por el reírlamento, de manera «k""8' 
relativo al cumplimiento de los deberé3 
HgioSOS. y. 
asa Sr. G. Barcenas propone <}u« P ^ . ^ 
discusión dol regLunento so ootubre » ^ * / ^ 
i nevici», con iuierveu«tióa. de los vept&e \ 
tes de proVinciás. ^ 
Bi Sr . Monje croe qut colectb a|rtífltc 
deben concurrir los exploradores n i * 
religiosos ni á actos políticos. M 
El (presidente, teniendo eu cuenta q»6 ^ 
da%-ía faltan por hablar 21 señores, T 
son las seis de la larde, proponr á fe* 
blea que se acuerde el (jiie boy por ^ , 
na se reúnan los prasidenlos de Com'tes 1 ^ 
viueiales y redacten proposiciones 'P*!* j , 
reforma del reglaiuenio, las cuales ^ á] ^ 
tirán por la tarde on sob'n de .Asaaoj ^ 
conoediérrdose tres turnos en pro .V ' r ' 
contra, de diez minutos de duración• ; Í » 
Así se acuerda y * » I c e n l a la sesión a -
seis. 
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HABLANDO CON fcL PRESIDENTE 
Bl presidente del Consejo, á propósi to del 
fantáenÁx» de fondo <j.ue publicó aver un diario 
Ttust, hizo las si^jnieutes ¡manifestacio-
WA juicio del Gooierno y de wiaiqniem 
ipcrsona que examine serenamente nuestra si-
.tua*»ón en Marruecos, ésta es verdaderamea-
•te satisfactoria. No pueden ser obstáculo á 
tsta afirroscióm las agresiones aisladas de que 
!«e tiene liuticia, n i siquiera las que en lo éxT 
¡«ecívo, inevitablemente, han de pitMiucirse, 
;pOr iíratórdo de beebés «xyb carácter es excln-
MÍvarraenté de bandidaje y latrocinio, que, co-
l eo tales, no son demostrativos de niníjiin tem-
;ipenknento bostil á nosotros por jyaiift de 
aqnelios. pobladoj-v--. 
A.denisi*>, ííebo considerarse Ja, gran obra de 
['convivencia que con toda babilid'ad se está 
jipraxiticando . alh', y qnc íia mei-ccido entusias-
tas elogios de cuantos pcrscxr.ias la han e»-
ií-Tuliado y presenciado. 
Miíchos de los oficiales de nuestro üJjérci-
ito babla/i perfeetaflüeníe ol á rabe , y merced á 
<*lÍo ititen'ienen frecuentemente en las discu-
siones qu« los moros sostiensu, r lniíi,a Ile-
igaii, á instancia de los mismos nwros, íá 
Jejerccr fundones de jueces de paz, dirimien-
;¿o sus contiendas de -pequeña importaucia. 
Se ba dado y se está dando un gra- i -
ipnlso á las obras públ icas ; los zocos se ee-
'lebran paeíficaimeiiitc y con una gran conen-
ijtencia; y en general, todo produce la r.rtspre-
igión de que oíos hallamos en camino de una 
(jio lejana y completa pacificación, 
í La impresión del Gobierno, eu vista de 
flodos estos hechos, no (puede ser mejor, y l a 
reafirma, ante la eonfiauíra ciega que tierne en 
los generales Marina., Jordana y todos los 
(demias qiue en las diversas zonas ejercen su 
'acción directiva, lá v i r tud de la cual se cs-
'pera. i r disminuyendo, si bien con prudente 
lentitud, el contingente de ocupación. Preei-
.^a.meute, en cuanto á esto punto, los a<-uor-
dos. del Consejo anteayer celebrado marcan 
.-•feien claramente una orientación definida. 
Además de todo ello, los moros han .lle£:a-
Tlo convencerse de la esterilidad de sus ar-
mas frente á la indudable sup?rioridad de 
(«vjestras fuerzas, lo eual ¡mee que el ios de-
sistan progresivamente de l a lucha. Sin este 
eonvencHuiento del elemento indígena, liabría 
que renunciar en absoluto á establecer d rá-
^xmen definitivo de par. 
CJon estas bases nuestra obra avanza, fa 
wOTecida. por l a circunsiaticia de que á njedi-
«ía que se ejecutan m á s y maj-oves obras p ú -
¡hlicas, se da trabajo en ellas al ¿lemetKto i u -
.iiígena, y la de que en las explotaciones deí 
iesmpo van abun<fendo las zonas en que moros 
Igr españoles se unen, formando pequeñaw em-
.Tpresas. 
•. Las fnerzító regedares se aitmentan sensiblc-
wente, siendo de día en día m á s nutridas. 
En una. palabra, y para terminar: en Ma-
sruecos la acción española es la de crear 
"vínculos de mutuo interés y de mutuo afec-
to que. engendren un trato y una eonTireíseta 
t a l como son deseables." 
"Después habló el >Sr. Bato de las Obliga-
ííiones del Tesoro, manifestaindo que el 
í rdbiemo está, vsatisfecktsimo d* que á cstaa 
5ióras y aun con el retraimdento indu-
dable de los capitales y el interés poco ele-
•ado del 4 por 100, se hayan cubierto miSs 
de 34 millones de -pesetas en la suscripción 
-ide" Obligaciones del- Tesoro. 
• iConfíá em qué dentro del mes de" Abr i l , 
«n que se cobra el copón, se cubrirá por 
completo y aun con exceso el cupo de los 
100 millones para saldar el d é f i c i t del ú l t i -
*«» tíresupuesto. 
EN GOBERNACION 
TTablaiMio con e l mii í is t ro . 
H l Sr. Sánciiez Guerra recibió ayer maña-
' r a l a visita de una Comisión de la Gasa- del 
•Pueblo de Toledo, icteresándole para que el 
Gobierno haga que los fondos del Patronato 
de Doncellas Nobles sean invertidos en los 
fines p a r a que fueron creados. 
Tscmíñén le rogaron se dé ucua solución al 
'problema de las gubsistencias y á la crisis 
del trabajo, y que no se lleve á rabo la des-
faucción del barrio judío , por ser una joya 
«rqnitectoniea de notorio valor. 
' E l ministro prometió pedir cuantos anto-
•teedemtes sean precisos para procurar compla-
'«er á la Comásión. 
DE INSTRUCCION POBltCA 
» B T ® C H O S P A S I V O S D E L ML^GTSTBUIO 
Clasificaciones aprobadas: Doña Matea 
Ruiz, zoáfistra de Guadalmer, 367^0 pésetes 
«nuales; D . Juan B. García, de Valle de A l -
calá, 540; doña Pilar Granado, de-Cala, 080: 
. I ) . Alfonso López, de Caravaoa, 1.100; don 
José F r a g a , de Ouces, 385; doña Teresa S.-
rra, de Abarán, 6tí0: doña Eliéa (""asado, df 
Ceinos de Campos, 40,"); D . Pedro P. Már-
quez, de Talavera ck; la Reina, 1.140; don 
Blas Barrios, de Villaniueva del Grao, Í.70Ó. 
PRNrSION13S !OOX< K I m >A S 
A doña, roneépción Cobos, 326,66 pesétaa 
«nuales; á doña iCarmen Villalavos, 1.2.r>;!..".:_': 
á ffona A dórriina Rodríguez, 200; á doña Joa-
quina Soliva, 250; á doña Mar ía Cristina 
"Froolos, 820; á doña Josefa Borrero, 653,32-; 
á doña Francisca Utrera Barba, 301,66; á 
doña Severina Vega, 200; á doña Basilisa i ba-
¡rj'a y Aurora Giral, '160; á d o ñ a Criséida 
•Barbero. 293,32. y (por •haberes devengados, 
49,26: á doña Jacoba y Saturnina •Gwizá-
fez, 200; á doña Mar ía Torí , 360; á doña 
j Carmen Laura Siles, 536,66; á doña Luisa 
VRegueiro, 480; á doña Angeles Campiña , 
613^2; á doña Rosa Olalla, Asunción y Ks-
,a ramia ( 'asteñón, 385, y á d o ñ a Vicenta 
Gonzáde?. 273.32. 
B B I J I Z ^ ARTES 
SP anuncia á concurso libre la plaza de De-
. r l amar ió r dramíática del ¡Consen7atorio de 
M-iísiea v Dwdamación. 
tJNIVBRSTT>Al>E« 
Se nombra en -virtud de oposición á don 
Lflis Portciro auxiliar numerario did segundo 
grupo de la. Pácnkad do Uerecbo de la Uni -
versidad de Santiago. 
—Se anuncia a concurso de traslado las cá-
tedras de l>ereí'.ho práctico español vacante* 
•n la* Universidades de -Sevilla.y Valencia. 
E L T f / r A f . DE BSCOKÍiAS KAí^ION Ata-lS 
Segón la últ ima estadística, el n ú m e r o de 
«eei^las de niños en España es el de 13.228, 
•y el do r.iiñay y párvulos, 12.458, que arro-
jan ii rr total de 25.686. 
LAS ELECCIONES P R O V I N C I A L E S 
f.OS 'POTOS TA1M1STAK 
Nhiestro ^oerido coliga E l Correo K&pañol 
áe anoche dice en su editorial: 
"Los voto? jakmsfcas rnt debe-n porderae a l l í 
ootrde no se preiseirfaii candidatos tmessiTo» 
cu una aiisiencióii estéril . Otros hay que n¡e-
reoen nuestro sufragio y tc&s qbe por c ó m o 
3e llamen, .por eámo sean, c¿ decir, que no por 
:los motes ó la d i ñ s a política que ostenten 
tWfomcé votarles, sino porque nos conste, o 
; Por.ja^ conste "á nuestras autoridades que se-
•fan. si triunfan, atkuinislradores celosos y 
. MHirádos de |ú¿ jai^reses que se les van » *u-
toendar. 
Aqm', en Madrid , por ejeMq>4o, lr»b«tí i»-
ptfblicanos, cooservadores y liberales ididóeM 
y ffnauri&tafi. Pues bien claro está t^iiónes ine-
rreun nuestras ¡j.)r<iferencias, que son aquellos 
cpie en las presentes circnnsta.ncias cuenían 
con la bostilidad de los republicanos y de los 
idóneos lo mismo ref-mnistas, que liberales 
y conservadores. 
A las personas de buena voloKÍad, á Vas 
une no tienen ei^niticax-ión anareada en po-
lítica, pero que d«l>euw>s suponerlas amantes 
de papara, las invitamos á que euiamplau el 
«fcber do procurar el t r iunfo de IÓS iDejorcs 
ó de ¡os menos maloe, y á <-{'LK! saldan de una 
VCK y para sioarpre de unía, a [«avía <fne sólo 
Í!ivorv,i;e á los peores y á los néui audaces. 
Claro ífuc t-odo hay que tenderlo de las tram-
pas y los cartones de que se suetan val^r Jos 
agentes electorales «e tes saandarme*. pero 
auando el Oucrpo electoral no se retrae y 
acude cem entusia-stno las urnas, es bastan-
re monos fácil burlarle; que no tanto suce-
lif-n las cosas por la dilurencia y la ftfltueiá 
de los malos Cismo por la pcivxa y la eoáfifMi-
za excesiva de los buenos." 
CiATOíilOOS Y M A C H I S T A S 
Ivu el distrito do Nava-Tordtisillas (Vál|a-
dolid), los mauristas hatí paetatío lina, inteli-
gencia con el candidato católico Sr. Ija^una. 
í lste pacto creará grandes dibcnltades al <7fíuia-
i'o ,dc la candidatura liberal. 
Fll Comité provincial nj;rarista, de ucucrá© 
con el Comitó central ha publicado un anu-
nifiesto recomcraíando á sus atiiiados que vo-
ten á su candidato, Sr. Franeo Juárez , y al 
católico naencionad*-» t>. Antonio Iiaá9on». 
KBT VAI^liAüKHim 
B l «atndidato catól ico . 
iLa catsdidatrura del prestisrioso d tp íaado ca-
tólico D. Juau Antonio Imprente va. ganando 
cada vez mayores entusiasmos en la opinión, 
y su triunfo parece indiscutible, pues fpara los 
éléétprés no ha pasado desapercibida la meri-
toria labor dle quién crtmo el Sr. Llórente 
no ha tenido otro programa duranf*». los años 
que lia venido o.jerf.iendo el cargo de djputa-
do provincial por td distrito <!«•• la Plaza, que 
el de la defensa honrada y sincera de los 
iníercsos do la provincia. 
F K T E J A N D O 
su 
2 6 : A N I V E R S A R I O 
C O N F E R E N C I A 
DEL 
S R . A B A T E L U G Á N 
BJ] jaibón A ' H K i E N D E L A PALOMA cons-
t i tuya la •crema n t á s fina, para la ( a r a y 
manos. Pesetas 1,50 pasti l la , en Ta Porfu-
i n e r í a F r a n c e s a (carrera d« &mi .Geróni-
m o , 10) y ípr inc ipaíes . 
Recieuteinente se ha constituido una a-gm-
pación orqpiesÉal, bajo el t í tulo que preside 
estos ren^ones; Y ayer, en el Ateneo. rusAe-
.nalmeníc abarrotado de público, en su ma-
yor parto femenino, hír.o sn presentación ofi-
cial, á las órdf n^s d^l inteligente maestro Be-
nedito. 
•En toral, son ciucuenta ó sesenta .IÓVÍHKÍ? 
atk-ionados al arte de Euterpe, que por sí y 
anié sí, á solas con su fervoroso ontusiasmo 
filarmónico, han decidido hmer. múíti&i, sin 
miras al negocio. Siempre la juvoníud ha b i -
cho buen maridaje con e>l dasinterís . E l caso 
presente lo atestigna con barra elocuencia. 
No necesitamos i>onderar ios mtyrecimienlos 
de ese nobilísimo intento. Esta naeiemie or-
questa puede ser un fecundo semillero de al-
teriores instituciones, y oficia,, desde luego, 
con3o_ poderoso instrumento de. educaíñón cs-
t€ti¿3. 
La acogida que aver mereció del público 
del Ateneo fué en extremo lisonjera. Todas 
las obras del programa alcanzaron. valiosa 
interpretación, y alg'unas mxbieron de repe-
tirse, como el hermoso Andante de la Casso-
tión, de Mozart, y otro andante de la Suite 
romántica, de Rogelio Vi l l a r , que, nuevamen-
te patentiza su inspiración y buen gu^to en 
esta lindísima y poética página, impregna-
da de rm delicioso r in^i melancólico y algo 
orv-ntal. 
También gastaron enormemente la Incom-
pleta, de Schubert, y el alegretto dé la sép-
tima sinfonía, de Beehboven. ¡No se t i ldará 
de tímidos á estos animosos jóvenes! Un uii-
nnerto, original del maestni BenwiiU), y muy 
•••log'ante, fue escuchado con sumo gusto y 
Q p I y,n dido insisl entemeute. 
^ARIA BARRIENTOS 
^ íanana domingo, á las áier. d? la moche, 
se celebrará en el teatro do la Princesa oi 
segundo y últKro concierto á cargo de la emi-
nente Mar ía Barrieotos. He aquí el prograoua : 
l^rimera parte.—Sinfonía en mi bemol, 
Moíiarf. Orquesta. Aria del pajarillo, Hap.n-
d id. D e l oratorio "1/allegro cd i l * ' . Pensiero-
so. María Barrientos. Orquest-a. 
St^jnuda parte. — "Tfigénia in Aulide"*. 
óbei tura . ( i l üclj-Wa^ner. Orquesta. " I n ques-
|a t^uubí! odcura". Beetiii)Vfij: "Vfd ra i cari-
ñ o " , aria de soprano, Mo/avt. De la ópsra 
Don Giovanni, "('anzone d«?la sera'". Scbn-
tnwnn. María- Rarriéntos. Orquesta. 
Tercera parle.—'Cuatro canto.-; popular*^ 
españoles, Lamoio de Grignon. a) "Lá uiort 
de la iruvia"' (Sataliuña): b) "6^1 á bnilar, 
morenita'-" (Burgos); e) "Barda amets" (Baja 
Navarra): d) " L a gata y en FU-litr"'" (Ca-
taluña) . Orquesta. La Traviata. Tordi . Gran 
aria de soprano (final del acto primero'». Ma-
ría Barrientos. Orquesta. 
D O X M A X U B L T C T O R 
Con gran en tu r i smo se cei^bré a w r 
el X X V I aniversario de la ;&M»la«ión del 
Ont-rpo de Correos. 
En la pala de' ñmrfaavi'em tlel correo cen-
t ra l , y en uno de sus á isgidos, fué eolo«MÍ«» 
el • m/taio. del director da Correos y Telégra-
fos, DI Ifómilió Ortuño, adornado con ramos 
de 'palma» y la*.ireles, de los cuaks pendían 
cintas do loe édiores na«úoi<alus. 
Le, sala eátaba oeupadn por el perMona! 
•jíostítl. y eti las galerías supriores estaban 
situados los cartercte y todo el personal de 
A las doce llegó el Sr. Orisiño, seguido del 
snbdii-ecíor genera! de Crfrreos, Sr. Tutor, y 
la Coraisión orgaflizadorB. 
•Jí3 presidente de dieha (¿asssmfo, «hyrilyils-
trador del Correo Central, D. Julio Jimcncz, 
ofreéió al Sr. Oríaiño loe retnstos qae bao 
(k colocarse en las Adroinistracicmea de Co-
rreos, en un breve discurso, «n el que hizo 
proseóte, tanto al director eomo a l Sr. Tn-
íor , el objeto de so íuisión y los velieauentes 
deseos del personal de qne admitiesen tal 
nibaeiquio, como testimonio de la gratifeod qwc 
el mismo les profesH.. 
Ofreció taiobién al Sr. Tajtor fes ftoítde*»-
raciones que en i'ec.oimpcms* k sus df^rveJos 
le otorgó el Gobierno, y t£.ie Ita costeado fá 
<'uerpo áe^Correos. 
El Sr. Ortuño, en - su discurso de eiíntes-
taeión^ hizo resaltar la satisfaetáón. con que 
dirigía un Cuerpo ecxmpuesto por funciona-
rios ta» activos y honrados, que sacundaH 
tan «niasiáíticaffn^rite sá aecióni y le dan graji 
impni?» hacia el progrft?o. 
Airrade<dó ol bomena.j*1 rfm que se le 'üs-
i ingnía , y se presentó como verdadero com-
p a ñ e r o de todos, «nsalza-ndo las s^ístionet! 
del Cuerpo, aín como las flfue el Sr. Tntor 
ha veriticado. 
Imip.'aso á éste las insignias hfdicadas, aoto 
(̂ ue recibió la asamblea con una salva de 
aplausos. 
E>1 Sr. Tutor dió la¿ gracias á los allí pre-
sentes, y dedicó mi extenso recuerdo á todos 
los funcionarios- incluj-endo á los carteros 
rurales. 
Hjzo presím»' fpae no era acreedor a la re-
compensa que se le otorga, y puso de resalto, 
como el Sr. Orfer&o, la gestión del perso-
nal. 
Solicitó de a^uei que, en honor á taa gran 
fiesta, perdonase las faltas leves del perso-
nal , y la creación de una recompensa para 
los empleados que á ella fueran acreedores 
por sus ntéritos postales. 
Dicha recompensa debe consistir. I su j u i -
cio, en la cruz de. Alfonso X I I I . 
E l Sr. Ortuño accedió á ¡a primera propo-
sición, y prometió poner de su partr caanto 
sea posible para la obtención de lo pedido «n 
la segunda. 
Brindaron por e l Rey, otros: personajes 
políticos protectores del Correo moderno, y. 
ti raímente, por el Cuerpo de Gomos. 
Terminó el acto con vrras al Rey y á Or-
tuño, <fuc fueron acogidos con saldas d4 
aplauso*. 
EN EL ATENEO TRáB'ClONAUSTA 
í í l o r f e t a de Quevedo, 5. 
i C Para honrar á \as má r t i r e s de la Tradi-
' ción, ce lebra rán ios " r e q o e t é s " m«:dríleñQ>5, 
i m a ñ a n a dómiugo , ios siguientes actos: 
! Por la mañana , . Misa rezada 5 Gonrunión 
' general en la parroquia de Ohamberí . l u -
diendo trsmar part* j^n tan piadoso acto 
j cuantas peri*otias k) des««T!. 
| Por la. ba-rd^ á ías OTUÍO y media, una 
, s'olern.ue velaüa en e>l Ateneo Trai ic ional is-
ta, presidida por los 'enseelentís-imos señoree 
D. Amador Vil lar , maríí-iíés de Tatnarit y 
D. Kduardo de A cia, en representación deí 
i jefe superior de log ^ requerés" , T>. Joaquín 
Ltloren* tomanio tamoiéí» parte, por lo« 
^requetift", IOA S-res. SÍKO Oavero y Mar t ín 
Ama. 
preferid» por campea la r<>a<v^. 
EL CENTENARIO DE SANTA TERESA 
La duventud tradición alista de Barc.>lo:t>t 
está organizando una soleoinísiiiia velada l i -
torario-musieal, en la que tomarán parte re-
levantes personalidades, como homenaje á la 
Mística Doctora Santa Teresa de Jesús , eon 
motivo de la celebración del I V Centenario 
de su Jiacimiento y bautismo. 
A la Junta oi^anizadora de? mwnena.ie íje 
ha asociado una sübeoTnisióji, formada por 
distinguidas señori tas. 
•4N 
Aretieo. 
Hucr jtó¡b«(k>, á las seis y média de la tar-
de, dará en e\ Ateneo D. TLa-mím del Valle 
Tn<:lán, una conferencia, eofresuóndionte ¡i 
las oi^auiza-das por la seeofán de Avies 
jüásfííéáS; y disertar:! sobre el terna. "Quie-
tismo OKt,(5tlco: E l enigma del matisr". 
P n l t ^ r a u u i v f r s í t ó n i » . 
.Hoy sábado, á las seis de ta tanfe, oa r» 
en la. UniT.ersIsdad 1» teivera eont'eienria de 
la serie d̂ e las de Cultura úuiversHarla el 
anquitwtto D. Vicente Ijaiunéreít sofera oí 
teui-a "(.kíografla iuouirt,nental de Bap-afla". 
ReaJ Rispen SMCÍO \«MT«-
bcrrcnbwo Victor ia Ekugenla. 
Eífly, á las siete de la tarde, en el ü r u -
po «¿oolar de Vallebermoso (Fernando el 
Católico, tí) t end rá lugar ,ia r á ^ u u d a CUQ. 
ferencia de vmlgarizaoMii D©r Jos doétoras 
rj>n Vuf»nt<>na. 
A ías sepcio^s de ordeíia«i»is del Jninis-
v*'VÍo. de -plafi-tilia, el primer teniente Di H'ra.n-
élseo efie Reyna Cañáis. 
iSn SaraidiMi MiUtaf. 
'Loutioúa á las prdentes del inspector mé-
dic<^ do pri-asera ciase T). Jbeé de Ijacaille el 
sn-ld ns^'ector auédieó' (ie ségarída, réeientsmen-
te atendido, D. Yietttfiano" í íákacto Piris. 
Médicos prlnieros: D. E-daardo' .Zuascua, al 
batuilóu Cazadores de La. Palma, y D . .Ra^nóu 
Zorri l la, al refimierdo I n f a ^ e r í a del Pr ín-
cipe?. ' 
Oiierpo JíirirHco. 
Tcnif.iies auditoros de tercera, l>. l^ínkalo 
Z.irrai:, á la SJaspitanía creneral de la terrera 
negién, y T>. F e é r i c o Soeaí?an, á la de la 
quinta. 
Se eowdfede i» á e .1.500 pesetas anuales al 
capitán de Artillería de la Fábr ica de Pólvo-
ra de Murcia 1>. f/uis Aragimé; Chaüipíw. 
Se dispone c«mW«ft enfe» m de destino los 
.pmucros. tenientes de L^én ie róe de la . esca-
la de reserva D. Mia^riinino Moleiro Rodri-
gues y D. Benito Sa^íx \ M Po«o. 
Prírfesrmtd**. 
S«e auuooia concrirso para cubrir ana va-
cante tic ca.pifcán profesor cu los Colegios de 
C'ara;bib«ro3. 
M«tti'íni<inlo£. 
Se eoEoede licencia ^ara 6dntraerlo al ca-
pii^.ü de AW^lleria D. Dc^ringo Ií«y. 
Vtiííhi» á « « i ^ i . 
Se Péueede al eapi táa de Ar^lieci» í ) , í.'y-
íniU) TilorBa O iheüs . 
i R E S U L T A D O O B T E N I D O 
Wl pj-eskleiite del Ofirüiwo de Bellas Av-
¡ tes, S T . Frao-cus Rodríguez, nos ha óavln-
j do ¿úeutft del aliaría <1®1 resoltj*Jo obttaif do 
i eu ia. f.uoción organizada por diíího CTrcuCo, 
j 6, Ireneftcio de los h©ridos de Afrtca. 
-Los *Tpgregfla aleanrarot?, en totail, la su-
«Oa -1' 'i.SCT ;pes«t&6, y sienrío los s a s t o í 
¡ •.vtf.üzatíos de 3.779,Su p e é ^ a a . Se lia obte-
ni l o un beneficio l íquido de 2;5^7y50 i%©sc'-
¡ fas, que Qian sido entregadas á la Mayerdo-
ntía, do PaÜüe&Q. para, sd emspíéo ce. ios ^ma 
' I X ) Q U E l > E B K ? f Tj()S O A -
TOLICGS A B K L 6 I O A , A L 
tm .«1 saJón de gestas fW Hotel Ritis dió 
ayier tarde nna conferencia el ¡señor abulte A I -
fonso íji^án^ Misionero de la diói-esis de A l ni 
(Francia), que ba venido á .España como sub-
delegado del Obispado de Toumai. (Bélgica) 
«wi objeto de jeeog-er liwosm»? en .favor ríe 
dieba dw'esis. 
Kl-tema elegido j w r el abiaíe.bagá» f u é " T ^ 
qa* dfiben los católicos ¿ Bélgioa en los ór-
denes poKtitro, social é irtteJeetual. 
Ooií^niíó ensal íaudo la benucfsa lá jgu» de 
(.en-«.uios y espresaado sus s^Dtétiienúvs de-
acendrado cariño parj* España , « la «yuc «ousi-
dera su se{*mda Patria. 
Usando IHI sHsnil, considera á loe católi-
cos etHoao una graii .iíaiália, cuyos tniesnbros 
fueron á estaWeeeKse ea distintos pa íses . .El 
bennawo faejior—dice—establwdóse cfi ípef-
gica. 
LCK enemigos deí tíatolieistub, acusaron á 
kw «-.atólicos de que no (prosperaban., de qne 
eran inútiles á latí «o«edaécs de aqnellas na-
ciones en que se esíablecieroti-
Pero el benreiano menor logró proí?p«mr 
en todos los órdenes, Heg^^ido ¿ ser el or-
faí lo dte la fauália. 
T ésta, á « n a VOÍC, confcesíaitdo ú los de-
tractores «Jel catolieiamo—decía—, pudo de-
c i r : "No está naestro fracaso «MI r»aesf.ra ha-
tnrale?», e»» mieetra. sanare. Lo qnc ocurre 
es que ¡os demás berroauos de esta gran t'a-
:uiilia. católica bemos sido menos aptos qne 
el nnenor." 
Y varaos á contestar—añadió el abato .Lu-
gíán—á los que ban presentado á los ííatólicos 
como aegación del .progreso. • 
¿Qué (podemos decirles? Podernoá icosurarles 
á Bélgica, en la cfne no fué ur. obstácubi su 
catolicismo para que supiera dar los grar lea 
ejemplos de a b n ^ a c i ó n que esfia ofreciendo 
al eriiindo. 
Fd pueblo belga, con ol voto ea la Sano, 
en las elecciones de 1880, svípo derpoi/crar á 
sus políticos cómo no quería, al frente d? la 
nación á aquellos bombres que atentaron con-
tra sus seninnieotos religiosos, poniendo el 
Gobienio en manos del partido católico. 
Este partido fué el que implantó un procedi-
imiento electoral, basado en la proporcionali-
dad, podiendo salir ai paso de los grandes 
avances del socialismo: es>te partido es el qtíe, 
•por medio de nna ley, protnuígada el a ñ o pa-
sado, ba sostenido la escuela católica, garan-
tizando á los padres la educación y la ense-
ñanza cristiana de sus hijos. 
Ko creáis—añadía—que el .partido católico 
iteiffa Tto ba tenido qne kichar eo« grandes 
obstáculos. Pentro de él existían srrupos que 
se inclinaban en su política á la. derecba ó á 
la izquierda. Pero todos ellos tuvieron e! abier-
to de mantener el equilibrio en el fiel de la 
balanaa polí t ica: el acierto de la unión, olvi-
dando toda, diferencia ante la necesidad de 
defender los arepremos intereses de la Patria. 
Y orí esto- está.- précisameníe, el secreto del 
triunfo del partido católico en Bélgica, y aca-
so el secreto del fracaso de los católicos en 
otros países. 
Bn el orden social, recuerda l a af irmación 
heeba por tm publicista de gran autoridad 
«nando dec ía que la leg is lac ión social belga 
es l a pr r rera dftí nm-ndo. 
A par t i r de la poblicación de la berwiosi-
sirna Eutí'clica de Su Santidad León X I I T fte* 
rum Noryirum, el abate Lu^án cita algunas 
de las leyes sociales proimilgadas en Bctei-
ea y algunas de las instituciones de canirler 
social, Creadas en dieba nación. 
Cabe á Bélgica el bonor de ser l a prbncra 
nación que há instituido el Ministerio d«l Tra-
bajo, cuya creación s é «fue se ba anunciado 
en E s p a ñ a en el Mensaje de la ¡Coroiia, dfeea-
tádo en las aetnalet; Cortes, y ea la Oficina.del 
Tralíajo y en el Góijsgjo Supremo del Tra-
bajo, de Bélgica, se ba inspirado el Institafo 
de RefoTTras Socinles de España , para llevar 
á la. .practica nsuc-b»? de í4u¿i inieiativas. 
También se b»n inspirado cu la legislación 
belga. loa legisladores españoles pana la crea-
ción de la "Caja de Aborroji y ife lleliros"'. 
Lee, á este refípecto, la e x p o s t e i ó n , í l i i i g i -
da por algunos s o c i ó l o g o s españoles al fbv-
biemo noruego, solicitando eí premio "íPobcl" 
para la "6a ja de Atorras y dfe Retiros", rfe 
Bélgiea-
H««e obsfervür que ya en TS£W, Bélgica, 
acielauiáudcwe á las demias nacWes, .prcmTulgó 
una ley regidando el trabajo de la fpiajer y 
del niño, á l a qne siguieron .sucesivas leyes 
implantando el desseanso d w i n i c a l y recNi^ien-
do á nnev« buras la jomada de trabajo pían. 
loe obreros de las «finas de-'kidla. 
Asiniismo cita la ley sobro- accidenten del 
trabajo. 
Pasa á ocuparse de las obras'tj>ociales, debi-
das á>la inieiátiva particular, colocanilo éeiaié 
ellas, en lugar preeminente, las O^peraiivas 
de producídón y de constEW). qwe bau adqui-
rido en Bélgica « n desarrollo grandípiwo. 
Expone á cj>3tinuáeión la gran extensión 
crae se lia legrado dbr eu Bélgii-A al espír i tu 
de previsión mediante las 'S«>eiedade3 Mfutuas 
de Segunjs contra ineeiídios y accidentes de 
trabajo, así «amo contra las euferaBedades del 
ganado y contra loa r ie í^os d* las^eoseiíhas. 
Bélgica f u é también una de Ifts primeras 
naciones qne kgis laTon sobre la sindicación 
| oi»rera. 
Trkwpa cateipsíasoMíS elogios á l a obwi so-
cial del padre Rutten, que premovió el mndi-
«alismo eatólieb obrero, ¡meréciendo una ber-
raosa carta de felieitafcíóii, qoe le eiwió el Car-
denal Mercier. 
E n el ordlen inte^ecaal, el abaíe T ^ á a i r c -
fata los axssaietóép de los (Nasctoarea del cst-
tolieiímw. cnando-^dieen que los eatólieos v i -
ven MI la siwnfera, en mi ambiente de la Edad 
Mvdia. encerrados <¡ú una eseotóstiea in*»»qni. 
na, Iteuamdo los cereI>ro3 de los jóvejíes de 
imnÁ atf.traeeione!». 
A esfeos a*gftmenios—dice el abate TANgiáu— 
eont.^awwws con ei eie5i4»lo <íe 1» Universidad 
Gatótiea de {xj^aina, entre euyos profesores 
Iiáy «tfeiM de reputación ímaidial en todas 
!»s cienciíwt. 
BosqtKíj» UB cisadro eeiMBoredór'de la tris-
t í s ima sittMjeión ipor que atraviesa Bélgica,, 
COZtyO consecuencia de la guerra, q«e está aso-
lando sil. terr i lorio, doliéndosiv cfó los drtño? 
nu Tridos1 por hi TTjiwcwicíad S^ctóJIea é n l i o -
vaina. .1, 
Ki^xrae la misión s îe le ba t ra ído á Efe-
paña, daadó let-.taira, de la, carta one el Obis-
po de Tmamú dirigió á los Prciíwltís wmaño-
l<s, pidiéndoles su ayuda para sa diócesis, y 
imncipaljijente -para los babitaiptes de las 1». 
;giones -de Mor» y iCWlero i , que han vish» 
;n-'Asados «ua líam-nos y víetaolidas SUB mora-
das. 
Teyaiiaa el abat*-. Lugá¡; soliciiande la» l i -
•n^um de...lodo:;, en hmeátáa de los desdi-
}*rtwk« dioeft«ntoa d^ TfYrvrrmJ, «vs^msíoíde cus 
jesperan>5as de que el uoWc pueblo e s p a ñ o l ae 
njosiraTíís generoso « m eu berettam'» «I pueblo 
bel#a: y -dando la»-gracias a l n m w o s o y aelee-
te «ú^Siório .j-i»? le d-iííjíett^S ti b.-mor de es-
j.yucliarle. 
• El abate Ltigán fué ap)a'adi«iwúu« .por «l aa-
1 iáítorio, que contribuyó espontánea y gonero-
' sa ittRtite á la colecta, qne d<**|fuéH <te s»i con-
\ f< rt-neja hizo el -s^ltdelega^V» del Obispado de 
Tonrbai. 
10 R E S E T A S ROR A 
i L A LIBRE-RIA L N l V ^ U í i A L m OCA-
¡SIOX, Deaeuguño, 20, Madrid, envía á eual-
I quier punto de F»paña, pre î io pago de CÜA-
! T R O . J ^ S E T A S , nn ejemplar á^raadernado 
¡̂0 la obra GOLMAYO. Dereebo caiió^ico. 
! Dos volómenes <jae valen 15 peaetws. 
S D ^ f ATí-ro m * ' &*A 12 
l^eritVlíco tiñeial contiene, entre otras. 
Jas siguientes á i s p o s i c i o i i e s : 
M a r i n a . — l í e a l orden anulaiulo la patente 
de Pav«ga.ci6n meírcanll l á¿} r&pW "T>ni-
gente". 
Instrnorrión p ñ W k » . — K e a ! ord«>.> TCsoI-
vieado instancias y consultas sobre el dere-
cho de los auxil iares ilc Ifeouelabs Xormalee 
| a s i 'at i f icaeión . ai . - acarsa iae de cla.»es de 
profesor numerario en casos de vacante. 
— I d e m id. sobre eonmutacl íVa de a-signa-
tiji'a¿; aprobadas en los e x á m e n e s del Ma^riH-
ter ío conforme a l antiguo piaia de es tudio» . 
Fomento .—Rea! orden 'disponiendo se in-
vite á. .Ufa C o m p a ñ í a * navieras subvenciona-
das y -4 las que ej¿rcien.do lu nayt-Sación l i -
bre, han percibido primas, cop arreglo 4 la 
ley de Comunicaciones m a r í t i m a s , p a r a fine 
destinen, algunos de . sus barcóa "4' l a exporta-
c ión de n a r a n j a y otros frutos desde nues-
tros puertos de ¿ o v a n t e 4 ¡a , costa occiden-
tal de . l a f G r á n B r e t a ñ a , y 'recuilrténdolaa pa-
r a que con - urgeneU*. rí>mit;í n al Ministerio 
la re lac iúu de sus barcos y l a n-avegación á 
emisi dedican. 
^r^Goncedlen'do un plazo de ti'eE meses, 5. 
contar de 1 üe. E a e r o , p?i.ra que los que ée 
croan eon derecho 4 figurar eu el e s c a l a f ó n 
de cesantes del .Cuerr«o do Powitvt-'. remitan 
4 la D e l e g a e i ó b regia los d i>enme»tos qü€ 
justifiquen a'u p e t i c i ó n . 
Estado . — Anuncio de que el Gobierno 
' Tmngaro h a dictado nueva* disposiciones e » 
1 materia de pasaportes. 
S U S 
! fm e' pa&KCde d© los marqúese** de Villa-
- i»«diena . 
Bu Barcelona bn tenido Injrar l a . tío^s-
graeión del .hoe«r al ( 'orazón :d.e Jesús cu el 
palacio de los marqueses de Vjl''aw»«di»w«. 
Asistieron el i lus ír ís into ^ffior Obisjio de 
Barcelona y los señores marquesee de los 
Llanos, de Já lp í y de Santa Elena, y los ba-
rones de Bufets y de lAomlJa. 
Bendecid» la iriiag^nVen el oratorio, y co-
}w*da en mi dotde mar^o de' '.'láveles rojo?, 
ifuc llevada en (procesión por niñas del Pa-
tronato de la Divina Pastora, t'onmando «ruar-
ola de honor varios militares, de unáforme. 
La banda de los Salesianos tocó marebas, al-
ternando ê *B la- caittós .".de los ?RT«>err>so« 
asistentes. - " 
Después de recorrer las calles del pa.rque, 
al llegar á la casa, adelantos^, la marquesa, 
y eáioeiohada,.. leyó desde p.1; dioíel- de. la 
puerta la benaosisima poesía *' K-atra? -Señor" ; 
al rermr.iar su lectura se -dieron. vivae al Sa-
grado Corazón, y á -los' acorde?- de la Aíarcba 
Real entró el -Bey r)iyino,".mieiraás los niños 
echaban desde ios ba-lcones- t&'ss can-tidad de 
llores. 
Colocada la raiagen en el salón prin^.pal, 
•se hizo la cocsaaracién y «e cantaron varios 
bimur«. 
Otraí; COTÍS»¡¿vacione*. 
También1 ba tenido-lugar e«ta tierna cei'C-
monia, cotí gran eoneurrent-ia v !»oIer.iinidad. 
en Barcelona, ?a casa JQ? las señoritaás de 
Satrústég-ai. éo l la Escuela fap^inieal de 
Nuestra Señora . de las Mercedes, de la pa-
rroquia de Santa Mar ía del Mar, en caaa de 
la faínilia T.-anda c Hignera, en las r-.lir")' -
sas de Nuestra Señora 'de ta Enseñanza y 
otros mil bogares. 
Si se tiene alguna duda, ó se desean 
tróeciones, puedep dirigirse a] director del 
S^cm&nado central: D. Federieo Sawfcaffla 
ría, presbitsre, Peñnelas , 20, Madrid. 
,- Se suplica se en-víe udta do l«»cla éohsagra-
— » " > — — 
< V W T ' R A EA P O R N O G l t h í r \ 
ñu el eaa>ipo de la LMiesu dé la Villa M 
jiiordido por un perro Junb iíobles," de cua-
renta años de eda.l, que resultó cem una , \ -
téhéa beada eu la pierna i%|iiierda. 
—'CtJestina FernándeK Barredo, de em-
reut* y cineo años, recibió asilencia faattl-
íaíiva en la Casa de Socorro del distriio de 
Cbauvberí, de una grave intoxicación, procbt-* 
eida por haber bebido «qim:oead»m«»tp !*•-
j ía en su dea&ieiiie, <varde?w»l Cisoe^ee, 8& 
y 67. 
— l a Gasa <íe $ e © w e del di'B4'rile-<*e 
Cfiambeci fueron curados: 
Román OMforol Refconitl<», de tiein+itiíkCT-e 
años, jornalero, que habita •«« A r » y w de .'Em-
bajadoras, 1̂ 8, de msa eoatoaién <w la rKr^>« 
occipital dewsetb». 
Jo sé Jatóri Goiiaálcz, de treinia j aaieHH^ 
jornalero tani^jién, que vwe en la caWr da 
Baleares, n ú » . 1, de una herida de tra tusnkí-
H « t r o tic estíjnsiwu, sikrada m el «-««twd*» 
deivclw. 
Emilia. Moia Paaduro, de veint idós y J w -
fa Gonmlez Gtereía, «íe sesenta y nueve, ció» 
igual do'tikilro {pie el amtorior, de varia» le-
wionee leves. 
Todos éstos riñeron, con gran escándalo, y 
per (motivos oue se ignoran, en la calle de Ba-
leares, aeooaetiéiidoae mtftuaoHíute j . eansri»-
dose las beridwK <j*e pHdít-<;u.̂  • 
ñ i duagado intertietie en el a^eustp. 
—Jtiaua iCaiaipos Ordoño, de veintisé-is añne, 
íjae vive en la calle de Velarde, núm. 13¿ 
(>riimero, ba denunciado !* un estudiante 11a-
mado ^fanuel Saueha Lobo, con dosnieilío eu 
la de Fuen carral , nÚRn. U>2, por Itaber d?w-
a^áñsbido con varias alhajas, un mantón de 
Manila y 200 ipesetaés en metálico, propiedad 
de la deminciaule. 
—Antonio Garc ía EJOVÍI indujo á doíía ítaa-
bel Díaz Mart ín para, <^ie rirínafie un eontra-
d<' iiiíjailinaie, suplantando el nombw; d f l 
adxáiniátrador de la casa en que ésta viv«. Jar-
<liires. ! v, tercero, .pues el doe-umento lo exi-
?ía el Auionio como garantía dd ly âgo de la 
instalación de la hv/j eléctrica /píe iba. á. hacer 
en el domicilio de doña Tsabeí. 
Co'iio «, ésta no le satisfizo la otoa u'•(,-
¡alador. le invitó á deáhaeérla, lo « t̂ie ésto hiño 
sin la aienor proiestn, pero presentó en el 
•iuysíado de guardia e! cont-ralo ci^ule, f á 
estas horas doña Isabel, se eneoentra COTÍ un' 
probable péofeeso ipor -falsedad en doeumieuto 
público á que la Hevó la i ¿TÍO rancia y la mala 
fe de mi sujeto. 
—Cerca (ki las dos de la madra^rada' «k- hoy 
chocaron en la calle de Alcalá el tñanvCa nñ-
titero ¿J7S de la línea d*4 SalaBaaJea por ^roya 
y el eocise de punto núoi. 4S. 
E l cochero, Enrique FemandeK, 'resüdti1» con 
una herida en k , cabeza r coMDc^ión éispeteiJ.! 
CASA L DIEZ GALLO 
Sus chocolates y cafés ¡ « a loa m i s pre-
feridos ñor todos. Oostanlila Ant í e lps . 15.' 
¡0TIZ1 
12 »B MARCO r*m ta&ti> 
Foniftaa pAhile»», lulei-iór 




i C A M P A Ñ A M O R A U Z A D O R A 
n y H, tía ÍWy SMptas. nonslnia. 
Kn-liferaniaaíoi'isá. 
¡dor.i Hn dsrae-: 
Idomiin ufási'M» 
AtoierUzáulaal 6 '"i 
tñim'lfh 
f'édnías Banc» tllyot.* da PíspaRa, tt/o.. 
lístwrior i'/c 
Oblígaciojiesdol TtfSíiro" 
OW!gaeiones: P. G. T. Arlzü. rr«/0 ¿ 
Secisdad<!olí*«etrícidB<iMediodía,¡i... 
lílMtricWad (la Cliüinbari.í".''^.... 
Seciedad <J. A«icarera de PIspriKa, 4a/n .. 
Dnfén AlcohuiaraKspatíela, o'/a • . 
Aeelotiesdel Battco de Kcij^fia 
Tdam His^aao-Amerioarjo 
ld«t¡i Hlpotscario da í2á'iafía. 
fd«™ d»CR?tí!!a J 
Mam l!span«? daCrédito ..j 
Main CéRtm .viejtean» 
Idem Español del Rfs do I« Pinta 
Gompaíífa Arraniíataria de Cabaeo»...,. 
S. <!. A/nOiirsra de K*;iana.freferonloa. 
Idem OV.itln arlas 
Idem Altes Kornos do Bübaa. . . . . . . . . . . 
Idem D in vFjte-.Msva 
üidéii AicohelornQ^jsafiaia, g 
Idtfn Resinera Espalóla, 6'.a 
Tdem Espafidade Ksplosires , , 
Ayantamíeiato de SCa áet I . 
i Kmp. iSíSObüsaeíeuesl-W HM»Í«!..,. 
\ Iden-.poi- twsatta 
fdan:e tproi)ixcion©s talarlor 
, ideaifd., «n e! ensanetse , 
WemDenday Obras VKIa Kaclrld 






































































j .V eir-ftsecueiKfla de la demnicia .prpsentjtde 
j per ía3 Sección c o a v f á l a .pomo^'aí ' ía, que l'un-
¡ «'tona *m el Cfeutro dé 'Ü-ftPeñsu Soeial, se bu 
• eoHd«!ua«te por el TrilMtnál rááimcxpal del diss-
¡ tirito de BuoTiav'ista af.djév. .'cf-ías de aríesfcd 
y .pago dc. vn-ia ontHa íte ^5 ^ e t a é y de las 
• costáis del juicio, ú' ir« v^deder de foUeítos 
! 'pbmoédcfieofti 
| 1 , 
\EJERCÍCiOS ESPIRITUALES 
Par ís , - í ieque, 98,65; IJOWÍTVG, oheí}»*, 
000,00; Berl ín, tK>n);a,tt. 
Ke los próximos días 34 al 2.1 imdraa b i -
ííar los í í ^emeios espirituales* óae «ti CUÍB-
pBBHcafo de precspio-s recrían nenuri os, cele-
bra todios los años la C^iiTpgación de Nues-
tra Señom del Buen Consejo y San Lnis 
Qofeízagál 
Los Ejereiciótí, q*ie se «Klebraráti ú. las sie-
te de la tarde de -los - itídieudos Más én e l sa-
lón de la C ó n ^ e g ^ i ó n , senin ciiriííidos por 
los iewre5idos pa.dr¿s Zacarías ga rc ía y Jus-
to Bc.snimrain. 
i Por eoíteesióai -«apeeial >éei exM»l«ofcisiiao 
j sraíwF CWM̂ >O de la dióeesk, la Oomnuióir ge-
j neral con- que el día -21- se t i í roinarán los 
l Ejercicios pueda s e n i r de eiMpffeúewbo Pas-
; ÍWÍ&I á le« î Qe la bicH-roH. 
I S E C C I O N D E C A R I D A D 
I (Ném. 7).—^Porel adainistrador de KT, &B-
BáMJ, ae lia héeho e n t r e n sáj^ÍMitc rwiJw, 
l i d éé^eBán dpi Hospital de San Carioe, dou 
T.eón Calonga, de la cap.fctidad de 'chscientaf 
iremta y emlro pete tas cw ótíenii' y cinco 
eéntintea, p r o d u d » do la reftAuda.ci«Wi ab ie í ta 
en nuestro periódico ipam 1» adouisi-'i'>n de 
mi coche roecánico ce*», destino al paralítlaO 
IXíe^ro Ariae, ea formo en el citado Hospital. 
(A'*«ft. S) .-^-Hetnos n^'i^ido, para. < ! oüíre-
ro que vive 'en iá f a lk dp M^udirAb»1, nu-
anero 37. y de cuya triste «buaeión SOH he-
BJOS hecho ¿feo, los á^nienteg donativot: 
"VÍV.I .>uscri]7tora", 15- pesetas: "V:-. cai 
ballcrov, 10 losetas; "UTI seSor saise^ew-*'. 
5 pt»ítm>. Suma tic Jo recattdadu hasta bor, 
30 ]>Qê f46. 
Fiazti de Toros <le MadrfiV. 
Maimaa déíniagfo se eelebraiú. luta carriSe 
de novillos, lidiándose seis de la aerediíada 
íianadería de D . Patricio Medina Garvey, d« 
Sevilla, per las oaadrillas de 'Afyríhzno D , 
Videncia y Fonfcmia, 
o^q ie>íai*ri 5 las tresi.-vj' Bacdii, 
Ed itímtóméivo warcó a y w : 
A las ocbo de la mañ&na, iwe* '̂ pade-a. 
A las doce, siete. 
A las cuatro de la -tarde, emeo. 
TeTtnp'erato.ra tfiáxlmn, nueve. 
t'dean mimtm. des. 
|B | barówtetro mtif&ó 7©1 nmi, Táttf lok. 
Han sido eiwsados al Qucwíadero »r««k7Í*í 
pal tres temerás , dos cerdos, cuatro, enrde-
rof», d w cornejo.-. B^ia cabra, íaw ^ailinas! y¡ 
•\\a faksfifi. 
La em&o^ekén <ie OWIgaekír.íw del T e s r ^ 
en el Banco de íViiaña imlpopíó »rm- SüS.TOft 
pesetas, babic'ados'j iajerpead« ea ella 3S SCN 
' licHantes. 
Ctín el fin de reetificar la lista fb-» cabrito-
ros .^randetí e r b t íieeacturía de la RéaZ 
Oideu de Isabel la Católiea aolieita de cnaN-
tes osténtaa tan etoaada condemnuii^e l« 
den á cttoocer, a la brwedaíd powible, 
domitnlios aetualwi. 
Asimismo, la aéetéíatfh. »?rrade<T.írín A km 
citados cabnllcr»*^ le indicasen enakfuier wrwr 
que observen eia las listas de !a CHÍH Ofiewl 
de Eep&ña del pi'esiente a í o . 
La exe-elecíe 'Perista üis t í rada ^ijoüéíisje Pd-'-
ffiiati: Estolares, ¿ítiblica en sa últhBo. mroe-l 
ro un s<«iiád« artículo oeerpIógieQ di;l faBeói-t 
d<> i...j;¡«i.!io do tcaiestro querido dirceíor, doa-¡ 
t#r D . Juau Herrera y Oria. 
Agrradeeaníos moche ga pésaaie y Ira ció-, 
fftefl qoe «tedípa s i ihieixc firiade. 
O V A B T Á P L A N A : 
& a o a o o i d a e M a r z o o e f & t v . E L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. 1.222. 
!? ! V IB.—t»AI3Al>0 
Saaitus Rodrigo, Saloiuóu y Ma«tíJonio, 
í t iá r t i res ; San Lean^TO, Arsabisno de Se-
^ i l l a , «ojTfcs,sor ••y « c e t n r ; San ^ « é f o r o , Obte-
}>o; Santa Cristina, v ir&á 7 mártir, y S-sn-
ta I5iiifrasiai már t i r . 
Misa y Oficio riivvno elttt 'de «Ate día, 
ÑMHl r i t o sj;n)|ple y color jnorado. 
Adoración Noclurna.—TIITUO: Sancti Spi-
ri tus. 
Corte de Mítrí».—Do los R&Uddlos, en 
San Jo&'É; do la Salud, en Saaitiago, San Jo-
usé y ia PasiOn. 
Cuarenta Horas . -—l 'a iTof iuia de San 
ar- os. 
CetpSñ» del Sajitísium Cristo de .San 
JIVS.—Üont.imíau ios Ejercicios de Cuares-
ma, prediicando. a l tofjuo de- oraciones, don 
Angel Nieto, 
Iglesia <le la C o ñ s o i a x i ó i u — l n « sess, 
•Salvo y plegaria á la SaátÍBÜBtta VirKeu. 
PairíWjTiia de San HatKios ( í 'aarej i»^ Ho-
niks).—A latí ocha, Mi ¿a de Exi>oatei6n.; á 
I M diez. Ta mayor; por 1-a ta-rtío, á la-s cineo, 
con t inúa la Novena á San José , predloando 
•1 Sr. Nietoi bendición, y 'procesidn de Re-
ser va. 
SagJ'ado Corazón y Sau Fi-ami^ro de 
Borja .—A la? diez y media, Mis-a en el 
al tar de la GongregaoMm d é l a Sant ís ima 
Virgen, ofreciéndose por los niños asocia-
dos á l a 'Corte Anfréüca, y á, conti iKuación se 
r e z a r á n las jwece» a-costumUradas d d i e s -
t ra Señora. 
NO\ KA AS V S A N JOSÉ 
So,"celebra boíy el terre.r día de la No-
vena en las iglesias í i s u i e n t e s : 
Bneu SUÍ'O.SO.—A las sei^ de la tarde, 
?:si;ación, Rosario, s e n n ó n por é'í padre Ga-
briel Paiauoa, Novena y Reserva. 
Ca-rmelitas de Sania Ai«u—A las cinco 
d;« la tarde, Kxiivosición, ICstacién, Rosario, 
•Novena 3" Reserva. 
W&áaétoa Pías de- San A n t ó n . — A las cin-
co )? media de la tarde, predicando el 'pa-
dre Modesto Barrio. 
Jglcsm Pout i lu ia .—A laü seis, sermdn, 
prcflicando el padre Garepa Alonso. 
FgteBt* dé la r«m*;o¡{U ¡ón.—Se reza rá la 
Novena ai anoebecer. 
Jc rónin jas del Cui-pus iphrürii (Carbone-
ras) .—A las cuatro y medía , Novena con 
sermón. 
i'.-i^ru'juia de NflOSil^l Señoi-a He» PilUrt 
A 1*9 I-MHO 7 media, Sau-to Rosario> .sermón 
y \'ov< na. 
Parroquia dé San GinéK.—A las diez. M i -
sa cantada con manCfiesto !f sermón, y á 
las seis de la tarde^ Rosario, ¿sermón 4 car-
go do D. Jo.sé Jorer, Nox-ena y Gozos. 
Parroí i i i ia de Santiago.—A las cinco, Ex-
r. ; ion, Rosario y p-lálira, que predkarAn 
D. J<;só V i ^ i o l y D. Iku-.iardo Carbajero, 
alte re ;Í t i va ir. cute. 
Parroquia de San Miguel .—A las siete, 
la Nvneua. predicando todos los días don 
Miariano Benedicto Rstairn. 
l'aj-roquki «le Sauta Teresa y Santa Isa-
bel (Oha tabe r í ) .—A las sois y cuarto de 
la tarde, Exposición Estación, Rosario, 
sermón por el ipadrc Gabriel Palanca, No-
vena y Reserva. 
Parroquia de Santa Tiáibara .—A las diez. 
Misa con S. 1). M, de manifiesto, y por la 
tarde, á la9 seis, p red icará todos los d ía s 
el padre Rabaza. 
San Marros,—Misa cantada á las diez, y 
por la tarde, á las t faéó se rmón, predi-
cando iodos los días r>. Angel Nieto. 
San ¡lolsé.—Todos los días , á las diez, 
Mma solemne, ananiüesto y sermón, que 
(pro&fcfttA boy il>. Eulogio Gomfále?;; por 
las tardes, 6 las cinco y media, Exposición, 
R08Wk> y sermón, á cargo de D. Enrique 
VtftBgoeB Caflnero«a. 
San M a r t í n . — P w la mañana , á las diez, 
y por la tarde, A las seis, predicando el 
padre G-aire. 
San Andrés do los Flaínei ieos,—A las 
MÚB de la tarde, Roaario, Novena, s e rmón 
por 1>. M. López Aguaya, y Ejercicios. 
8<ui Pascual.—iMK% mayor, á las diez, y 
por Ta tarde, & las cinco, predicará todas 
las tardes, el paxire Esteban Bíaíico. 
S»«t.Mari« doi Perj>etuo Socorro.—A ías 
diez. Misa con manifiesto, y por la tarde, 
á las cimo y media, Estación, Rosario y 
isermón, que pred ica rá la^ nueve tardes 
el padre Gi l . 
Santuario del Corazón de Mtwía (Bueri 
Suceso, 1S).—^Nowena á San José de la Mon-
taña. A las diez. Misa rezada 9 Ejercicio de 
la Novena. Por la tarde, á las cinco y 
media, Rosario, Estación y Novena, predi-
cando el reverendo padre ATxdonio Cres-
po, C. M. F . 
(Bate periódieo se ptrimMí con ecnsum ecl-e-
siáslica.) 
IJA KHUQM 1>K A V E R 
A las once de la mañana de *yer reanio^e 
exi «esión el ("oncejo madrileñd, bajo la -pre-
sidencia del alcalde, Sr. Prast. 
lAprointda el ac.la de la sesión anterior, 
dkóaé (iUCfliía al Crmeejo íle los «sanies del 
despacho de oficio. 
Todos foeroa aprobada, á dS^éf^nfo de 
nna moción de la Alcaldía-ípresidenoia, pm-
})oniendo la jubilación del coiíserje del X a -
í adero de cerdos, por estar compremfido en 
las condicionéis que áAtaMíÉM el acuerdo del 
excelentísimo Aymji4amiento do 15 de íkiero 
último, relatrvo á jubilaciones de empleados 
municipales, la eual quedó sobre la Mesa, á 
petición del Sr. Niem-bro. 
Ordtm del día. 
BJI .Sr, Silvela presentó y deieiidió xm voto 
particular a twi dictamem ¡proponiendo se re-
j rnrra ante el Tribunal provincial de lo Con-
1 tei>cwxso, contra resotución jíofeemativa, dc-
| jando sin efecto el BOfrabramiento de k -
j fcraáo auxiliar, hecho por eoneurso, y reco-
! nockindo oí derecho á ooa^áir la primera va-
cante de esta ciase á nn funcionario nK»«i-
' cipal. 
("on tal W c t í ^ proinoviósc viva discusio», 
en la que intervinieron los Sres, Gíu«na Cor-
tés, Moraytfi, Alvarer Ami»7, y B^steMT», 
sit-ndo ffl fin aprobado el mvtÉmm por 20 
\o!,os contra ofílm. 
VA\ Sr. Millán impug/w nn dictam*» P7^ 
poniendo no se ai-reda al abotvo del aumento 
de sueldo corresponidieute al año 1914, ijue 
solicilab.iii los sobrestantes del interior. 
Comitesfc l̂e el Sr, Alvarez Arranz, defen-
diendu el dictanieii, 
Ambcts oradores rectificaroii Imwewienie, 
siendo a^m>bado el dictamen, oon varios 
votos en contra. 
También se aprobaron otros dk'lárnones de 
escaso interés. 
K I Sr. BeHido ini,pusfnó nn dictamen cinc 
proponía la concesión de licencia para cone-
trair nna ciisa en el solar números 1 y 3 de 
la call'e del Príncipe. 
Man-ilesló que didm eoualmeción diüoni-
taria la proknufaeióirii de la calle de S«viBa 
y a tentar ía á la estétioa de >a plaza de Ca-
nalejaei. 
En paroc.jdt»s Uw'ittmos se exprwfaroe o^ros 
comíejaJes. no obstante k) fwal fíié aproiba<l<» 
el dicianoen eu votsu-ióti noíninal. 
E l Sr, Bellido pidió que volviera al seno 
4é la Ooniflkn un dictamen qoe proponia ia 
baja en el pajro del recargo extraordinario 
del 4 por 100. de la finca núsn, 24 del paseo 
de la Castetlama, 
E l Sr. Ruiz Salinas defendió cí dictamen, 
rectificando desfpués el Sr. Bellido. 
Finalmente se accedió á lo solicitado por el 
concejal de la Befenaa Social. 
fH Sr. MOrayta impugnó wn dictefinen 
que proponía la aiprobaeién de bases para 
proveer por concurso nna plaza de sobres-
tante de vías ptrWicaís del Ensaacbc, 
E l Sr. BeHido jnstiiicó la necesidad de 
crear dicha plaza, tpor n© haber personal ap-
to suécaonie en el rauso técnico dei Easancfae. 
1 ífâ x'Mv de la t t j f á m m t i * vrabcm ora-
doi-ps, fué rechazado d dictamen, 
,Sm más disensión fueron ai •robados otros 
t l i r t i i l l que fí^nrabaín en el Orden del día. 
Proposictottê . 
Faenm ioÉmét» en eomáderación las s¡-
T i i entes; 
ü n a del Sr. Niembro, para qne se conceda 
mm pla7A de escribienfee, en el Interior ó en 
el Ebsanche, & nmo de los hijos del que ftm 
jefe de la Biblioteca municical D. Carlas 
Cambronera. 
O r a <kd ftr. GnijaiTo, para qwe se estudien 
de nuevo k s alineaciones de las calles del l-ñ-
món y Oondo-Dnqne, dolnwbé del enartel del 
misTBo nmnbre, en el sentido de restablecer el 
pmjnecto aprofeatlo por la snperioridad, rela-
fwn á ht formación de «na piaza freída al 
citado cnarlel. 
Varios oradfnrs hicieron irnos IttqgM 7 fñ»-
giHiAas, siendo contestados por el aV-alde. 
A las tres menos cuarto de Ja tarde se le-
vantó la saCTÓn. 
D E 
fíestínos. 
J5i contador de fragata IX ^femncl C^iwiro 
ha sido deatinado para íwretáar sus servicios 
ai aviso Girálrki. 
— H a sklo destinado á la Ordenación de Pa-
gos en d Apostadero del Ferrol, el contador 
de fragata T>. Carlos Franco. 
— A i Consejo Supreroo de Guerra y Ma-
rina ha sido destinado ei auxiliar primero 
de Oficinas de Marina, T>. Joaquín Flores. 
- -ge ha ncm^rado vo<-drl Suplente con des-
tino en hi 4i»ntít provineiM de Pesca de A l i -
eanne, á D. José Llorot. 
Servwjie at^tivo, 
A! primer maestro de modelos del Arsenal 
del Ferrol, IX José Alcán-taara, le ka sido 
eoncedid© la vneiia al servicio activo. 
I tKA-L .— (Punc ión W».' de abono, 47» 
del turno 2 . - ) — A l^s nueve, Rigoletto. 
I J S P A S O J i . — (Función popular, H l . « 
abono),—A las diez, L-a vida es sueño y 
Vna buena vara, 
CX>MK1>JA.—A la.s diez (función popu, 
üar ) , B l orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A . — (11,° sábado de moda), ^ 
las diez, E l collar de estrellas, 
I i A B . 1 . — l a s seis y rneidia (doble, e3, 
iwcia l ) . E l enenu^o malo (dos actos) y 
Pastora Smiperto.—A las diez y media (do, 
ble, especial), E l eneanligo malo (dos actos) 
y Pastor^ Imperio, 
AÍPOTJO.—A las seis (sonciaia). Pepino 
con au circo en Brviniai.uravjy Lio8 de la cola, 
A las «tete (seuic-illa). Eae señoras del si-
lencio.—A las diez y « u a r t o (sencilla), 
ú l t i m a operota.—A las once y tres cuar-
to«i (sesneilla), Poprno ^on sn cinco en mi-
n i tu ra y bos do la ̂ ola, 
OííRVANT**».—A las seis y ni©dia (sec, 
ción vePmO'Ut'h), 'Clam+no adelante (dos ac-
tos l -—A las diez y media (doble) . Pastor 
y Borrego (dos actos en cuatro cuadros). 
COMTOO.—A las seis y media (doble). 
Ra sobrina del cura (doa actos).—A. las die-/ 
y media (doble)4 ¡Be MáraítoreB... y á 
prueba! (doa actos), 
TRIARON P.\3>AOK.—A lag siete (sen-
ctila, moda). E l chiquillo y Modas.—A las 
diez y mexl'a (doble), llerid-a de muerte y 
Pepita B ê yes. 
ZAiRSíWEJ-iA..—De edneo á ooho y media., 
sección única.—'Los óxi tos colosales "K! 
ro*o de! diamante" y "Ija estrella do las 
rD'dias".—Otros estrenos abrayentes. 
PRÍTSPCJJPF. AIÍFONSO.—Cinema de rao, 
da.—¡De cinco y media á doice V media, sec-
clones de c inematógrafo ,—Todos los díaa 
sen-acionales estrenos. 
PAl^JiCaO 3>E CRISTAL I>RTi RETIRO. ¡ 
Galer ía de ia guer ra .—Exhib ic ión de ba-' 
tallas de la guerra europea.—Entrada- 50 
cént imos . 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
i e t 3 r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . O H A V A R R L — D l r e o c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d 
PB 
CO^TPASÍA AXÓKTM.V DOMICTLTAUA R K B I I ^ A O 
25.900.000 de 
F " s i f c 5 r í C 3 3 o n 
VTZXxVXA (Zuazo. Luchana. Elorricta y Guturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Bmpafcae), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aklea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q n í m i c o s . 
- n t\ % r.: i FÁSRICA mmk \ mmik m m s i DE SAN SEBASTUN 
Efe cA fferfocfeo 'borrador J \ 
i de t inta que usted e«<pe-
raba. Bcmrómico. eficaz y | A T O C H A , 53 y 55. T E L E F O N O 2 . 7 I I 6 . - M A D R Í D 
skímpre hato para borrar, mAbGi:ACión cooipleta y esmerada o* todo lo concerniente ai ramo de Cerería, 
.lo escrito orm pinma oí c<Nnpleto y variado surtido en Devocionarios, estaaopas, rosarios y demás 
NtOViom* s i» maltratar el; Religiosos. Semanas Santas en la t ín , conformo al ú l t imo decreto de 
mBWL í^o « í precaeo a«- ! „ <, , ^ 
Ij»e obras completas de Doonoso Cortés , que 0Q«fi> « « l a v ikirm años con «»1 u banTjaaa- . . . 
Kn ^ , ¿ • • ̂  ^ • * i T ; « - 1 Selecto surfcfdo en estampas, rosario» y devocionarios blancos pjw* Primeras 
E M H I D C O R T F S ptas., las ad'tfninnaíi nuestro^ su®orip*OTesIi-e!pnesto< qnc vale 0,»ó, Qomaniones 
por 35, haciendo e l encargo direc**Baente á la Ad-;Precw>J5^111!»'^. 2'00 P6'' Egta trabaja con especial i n t e r é s los objetos y ar t ículos propios vtm 
'setas. Para envíos por 00- Cí.ifínn(xc^: 
•rreo agregar 0,4-0. Venta ^ ^ ^ ^ 
D I A B É T I C O S 
1 Tomad el acreditado pan 
jde gluten y- nsna esen'cia! 
jma'rca SOL. l i a Vicnesa. 
| fiábrica de pan de Snjo. San 
Marcos, 26; Postas, 4, y 
|Serrano, 54, Casa Central: 
i calle de Refooleíos, noíra. 4. 
nf F0 
Anuncios en general, es-
quelas de defuncióii y ani-
versario 
Jacometrezo, 50, primero. 
minis t ración de H L DBBAT>E. 
Nuestros suser íptores de fuera de Madrid, remi- 'gxciusjvai^l i i , Áftfn, Pre-1 
t i rán adetnrás, 2 p ías , para el franqueo y certificado,' ciados, 23, Madrid . 
Superfosfatos tío cal. 
Snperfosfatos de huesos, 
in t ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicorinas, 
Acido nitrico. 
Acido sulfórico corriente. 
Acido snlfúr ico anhidro. 
Ar ido c l o r h í d r i c a 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a se de 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t odos Jos t e rrenos . 
L.sfc>oratorios 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y de termina-
c i ó n de los m e j o r e s a b o n o s . ( M A D M D , V 5 L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico iTo^act^Mrabon^ 
Exorno. Sr. O. L-uis CSrarideau. 
AVISO IMPORTAXTL.—Pídase á la Sociedad la Guia p rác t i ca para sacar 
la^ muestras de las tierras, á fin do. que se pueda determinar caá i es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán diriifirse á MABRIB, VfLUNllEVA, 11, ó al domicíl» social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
• 
Dentro do esta Sección publicaromos antrncios cuya ervtensióu no 
sea superior á 30 palabras. Bu precio es oi de S cén t imos por 
palabra. Bn esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
se rá gratui ta para las demandas de trabajo sa los anuncios no 
son de m á s de ÍO palabras, pagando cada dos palabras que ex-
eedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos i n -
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d -
niiuistración. 
S E S - O R I T A , o f rée ese 
ima de gobierno. Lisia de IMAGENES, Pasos ^ 
•lenes, campanas; pídanse — 
catálogos. Secundlno_ Ca-1 P E R S O Bí A honrada, 
sas. Riera de .San Jnan,;Tefe,ríja(:j,a,;. inmejora-bles, 
.13, segundo. Barcelona. ^ mucáia prátAica comorcial, 
: solicita cargo confianza. 
•h. Correos, cédula 7.91«. 
. I R T R m C O S : bebed. ñ % M s Ü A X T Í S , m m * 
Apnas de (orcon.e, reeo- jaa¿¿0 toda c-¡3S<3'de ins. 
mendadas por la ctase me-' trnm€rito^ < > f p é w . bu€. 
^ 5 ^ ^ _ _ - - . M * inforriics. Góngora, 3, 
GFCXXS^BM'O KÓEHEOBR!tercero í'^quierda. 
Esparteros, t- Pesca • _ OFRECESE para acom: 
cales para almavon, ¡pañar ge5wa 6 señori tas. 
U N G Ü E N T O MAGK 'O Sierpe. 8. 
patentado sivprimo callos,! ¿SS«fe¿ra 
durezas, ou tres días. Far-'.. SENOKÍTA mecanogra-
. ivm-yo «cao'Csta, desea colocación mo-
ra acia Puerto, f iaza han T ĉ,̂ ^ j , ^ - , « i 
m****- *• rStipS8*8 ** ^ 
' AÜTOMOVTMSTAS. A.c- l l.r. Vii : ' ' .,. " 
cosarios reparac ión , gara- Vií>DA em familm, de-
ge. Soelátíad Bxcelslor. A l . ! » » ^ ^ o t e o cafa 
varez do Baona. 5. W** l amiüa tomeiorables 
. - - refereueias. Pez, 28, 2." 
DIABETICOS: bebed la~s • - - -
Aí^uas de ror-ixnite, mro- P E R S O N A formal, de 
meindadas por la clase me- confianza, desea cargo en 
¿jea. olicica, sabiendo 'Contabili-
- dad. í l azón: Taboca de 
F A B R I C A de campanas ¡;tí. Descalzas, 4, 4 / i n . 
y relojes públicos de los toj-tax*, 
I7-53os de iKBftOÍO Morüa, -•• " 
Por ta l de Ürbina, 2. V i - PHOfDSOH de canto, 
to,ria. twior. italiano, da lócelo-
~3SST¡r5 ' • J _ - nes á cambio de bospe-GRAN surtido en baños, doíe A<5minÍ£t.ra. 
larabo-, vatorciosets. c a - H . TWT.KA'PW 
PRACTICANTE Medici. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea coíocaclán. In -
formanán: Marqués ü r q u i . 
Jo, 40, bajo. 
CABALLERO desea co-
locación, por modesta gus, 
sea, Velarde, 12, segundo, 
izquierda, 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora ó niños1 
ó cuidar de casa. También 
aceptar ía por ter ía , pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilar io Peñasco, 3, 
principal in ter io j . 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
ven formal ; sabe escrito-
rio. K c í e r e u c i a s : cédu. 
la 8 71. 
OOIíOCAiorON: la desea ^ 
m a t r a m ó n i o solo, para 
guardar casa de campo ó 
finca «i-e recreo; o i marido 
es entendido eu asuntos 
de agriicu-ltum. In íormes ; : 
D, NaTcrlso Bir la in , en Al i - ; 
cante. 
Pesetas. 
líos Trapenses, por D. Blpidic Mier. 6 
Obras escogidas del Fi íósoío Ran-
cio, dos tomos. 5 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 5 
Las antiguas Cortos. E l moderno 
Parlamento. E l rég imen repre-
sentativo orgánico , por D. Ma-
nuel de Bofaruü 3,50 
Religión social, por D, Ramón 
Méndez Gaite 3,50 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escnelas parroquiales 
del tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio S 
La savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . 3 
La campaña del Kaf en 1909, por 
D. Fernando de Urquijo 3 
La risa de la esperanza, por D. J, 
A. Balbont ín 3 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 2,50 
Corazón adentro, por D. Jnan La-
guía Lliteras ., 2,50 
Pro aris et Ccis, por el P. Mada-
riaga, S. J 2,50 
Rosa míst ica , por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños , por D. Manuel 
Siurot 2 
Para fnndarr y d i r ig i r Sindicatos 
agr ícolas , por el P, Correas 2 
Las carreras en España (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y Bn t r agueño i,-',3 
Viajes científicos, por el P, Ricar-
do CIrera 1.50 
Iglesia y enseñanza . Examen del 
nuevo derecho & la eneeñanra 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella i ,25 
Las Eficueías parroquiales do Los 
Santos (Badajoz), por D, Mar-
cos SuSrez Murülo 1 
La previsión de! tiompo, por el 
P. Ricardo Cirera 1 
Ruido de anuas, por B. M . Sie-
r r a Bustamante 1 
Albron de Mi EscoriaJ 2,5^ 
Mirando ai cieío, poesías del padre 
Restituto del Valle 1 
qoM nirois, del padre Conrado 
l u l ñ o s 1 
Peseta?. 
Delitos contra 1» Hehgión «,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
I>ios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 3 
E n la .avanzada.—Volumea l - * — 
Crí t ica p o l í t i c a , — C u e s t i o n e s 
vascas .—Cinematógrafo , por el 
Sr. Larramendi 1 
En la avanzada.—Volumen 2."— 
lOatecismo á Vos a t eos .—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendl 1 1 
En la avanzada.—Volumen 3.8— 
¡Viva el Rey!, por el Sr. Larra-
ra en di 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor de 
Meuóndez y Pclayo, por e! pa-
dre Zacar ías y Jos Srers. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera, 1 
Catecismo razonado, por D, Fede-
rico San tamar í a Peña 0,75 
ü n filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del ,) ai mista, por don 
Juan María Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca „ 0,50 
Isabel l a Católica, por D, Pío Za-
bala r 0,5» 
Influjo de I» mís t ica do Santa Tere-
sa de Jesús , oor doña B. de loe 
Ríos de Lampérez 6,50 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y XVÍ, por doña B. 
de los Ríos de Lampérez O.fH* 
Autenticidad del .Táuregui 0,50 
Diálogos catequís t icos , por D. Fe-
derico San tamar í a P e ñ a 0.35 
Orientackmes ú indicaciones para 
la formación do Sindicatos a í ^ i -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 0,23 
Derecho de los padres de familia 
en Ja I n s t r u c d ó n y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
ma des y Berna? 0}2§ 
La crisis del tradickHtafísmo, por 
D. Salvador Mtngui jón 
La crisis de! tradicionalismo y el 
programa mfeimuo, por D. Ma-
riano Po r tun í y Portell 0,S0 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sas tintas para escribir no tie» 
nen rival en España . 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de xm tribunal de notables calígrafos, si l¡ay quien quiera colocar frente á eDaa 
las tintas extranjeras, para comparar la fluiáez, conservación y permanencia de co. 
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, liay que averiguar ri la causa está en el 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienea 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos, 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena.: L " Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pinina sin interrupciones. 2.' Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito*, y 4." Nentralidad. para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni loa 
escritos desmerezcan volviéndose Dardos. 
USB 
î cti» del frasco en M i 
i\C!)¡íra superior fija... 
Extra negra ñja 
Azul negra fija 
Mr rada ne?rra fija... 
VÍOI€!CH negra fija 
Stilográfica f i ja . . . . . . . 
J^sci'ibe negro violado pasa pronto á. negro. 11,3510,80 0,5510,40 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. J.nU.O.Sft o,(i0 O.ió 0,29 
Escribe azul y pasa lento á negro... ;2^'.,25 0,75,0,50 0,35 
Escribe morado y pasa lentamente 6 negro.'2,3611,25 0.75.0,5010,30 
Escribe violeta y pasa lento A negro 1 
Para plumas de bolsillo, todos colorea i^a6|l.25l0,75|0,50 jíil 
De colores fij^a j Siete tintas en colores fuertes „ H,á5j8^0 
AZHI negra copSar... • De aBul pasa pronto la copia á negro "2,¿5i l,:!5 
Violeta negra copiar.; De escarlata pasa á negro violado .2,^1^5 
De colores copiar Azul, violeta, rojo, c a r m í r . colores fuertes.. 2,25,1,25 
De timbre. i Para cancho y metal, todos coleres j 7.oo,i-íJoo 
Hectográfica.. 
De ntóoaina —.1 Da varias eo-plas en ¿i -^ctografo......... 











P a r a dar á :intasy tampons ĵ flOOi&^Oia,00 2,0011,63 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
!de raác]UÍnas de escribir, a 3, y cintas, 2. Paquete t inta en polvo para, eñeinas, á 1,50. 
'Paquete t inta en polvo comn.iicativa. 2. Paquete tinta en polvo, eseoiar. 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetea de cualquier clase de la adjunta tarifa 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tros litros de tinta de una 6 tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estaeión más 
1 próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi; 
t k á gratis á la estación más próxima del consignatario, en peqjieña veloeidad. / 
| No se admiten seüeb, Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menor: v 
• 
Acreditados talleres del escultor LA ACTüACÍON BE LA CIUDADANIA 
WNJBA DR BUBNi>8 AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barrolona el 4, de Málaga el 5 y de Oftdfe el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; empreauliendo ei 
viaje de regresso dessde Buenos Aires e l d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A K E N E W - y O B K , CUBA Y >lS<»JCO 
Servicio mensual saliendo de Oénova el 31, do Barcelona eí 83?, d© Málaga 
el 38 y de Cádiz el 3>0, para New-York, Habana. Veracrua y Puerto Méjico. Re* 
greso de Voracruz el 27 y de Habana ©i 31) de cada mes, 
FiiNKA I*R CITBA M B J I C » 
Servicio mensual, saliendo de BiVbao el 17, de Sanft.au'dor el t9, de GijóH 
.el 2̂ ) y de Corufia eil 21., para Habana y Veracmz. Salidas de V^raiCiam el 16. 
y de Habana e í 20 de cada mes para Coruña y Sautaaider. s 
U N B A » K VEXEí5UKr/A.-<XW^OMBf A 
Servick) troensual saliendo de Barcelona e l 10, e l 11 de ValetBcáa, el 13 dê  
Ija conferencia de I>. Antonio BaTlesteros, catedrá.1 Málaga, y de Cádiz el 1 5 de caída mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tens-
tteo de l a Universidad Central, ©o vende en el Kios- rtte. Sarta Cruz de la í ^ l m a . Puerto Rico, Habana, Puerto ÍJimmu Ooldn, Sa-; 
co óe. ÜIJ ]>EBAT!B á 50 cént imos . 
d6n DÉBATE, ien ta dores, etc., etc. Tü-i •v—— — 
bertas para conduocffin de' OABTrN'TI<níO con baa-
agua. Exportación á pro-;co y Iierram.ienta olrécese 
vincias. Lee orna Herma- ts-abajar .iornai; encarga-
nos. Paseo d© San Juan,1 ria.se de obra por a<i-mi-
4 4. Barcelona, r i s t r ac ión , Madrid ó fae-
Tolcdo. 96, Victoriano 
« f « f 8 ^ Ü%ll,C- Martínez: ' , la do Oof A-mt-e. Ta 111-sa 
bién combate las arenillas. SEÑORA. baen-Os jnfor-
_ _ , mes. & ofrece oomoañía 
i s a 0 8 l í r a o a 8 6 ^ «WM. 
„ ' ca. Costanilla Desampara-
KXf-n.r-onYAn -a-pi «r» • sr» ;i,os. 3. baÍ0 derecha, 
M ^ S T A K T R A B A J O r n i } l ^ 0 ¿ 
c i o n ^ domicilio. Prepara ^ J ^ 5 ^ 1 ' 1 ^ ' cé-
pa.ra ingreso N o n r a l c sm, álil* 3iuni- I H ^ l l . 
A-o%qTún^ 1'2, tercero iz-
nni'-rda/ 
CO ' " .;: SiA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi. 
S M ü O l t - A titótingnh-ia, ci3io- Económica. Mora-
.práctica en labores, d e s e a A ? ' . 4 " 
colocarse. Inmejorables in- m v w „ ^ 'T~ 
tomes. Alcalá. D. La Pa- ^JT***** « ^ ^ n t e . 
rtetéu mcursoe. vein<io proTin-
_ : !_ fias, desea seci'etarfa par-
COCIJVEKA con. 'infor. t icular ó inspocciún cole-
tucs, oíróco¿e5 Morat ín , 33t g i o , ayudarse o a r i r T r a . 
cuarto. / ' ..' Fuemcarral, 22# por t e t í a . 
S A C S J U > a r £ graduado. 
con mucaa práct ica, da 
'leceiorves de primera y se-
gunda easoñísnza á domi-
Icilk), Razón, Principe, 7, 
'prinelpaL 
PROFEvSORA d« íran-
cée. Lecciones á domicilio, 
; Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajt^ interior 
derecha. 
OFREOESI2 señori ta de-
pendí enta comercio, casa 
íormad, educar niñea 6 
acompañar señor i tas . San 
Andrés , 1 duplicado. 
SBOPUBASp Es taáo , in-
mejorables r e f e r e n c i a s 
solicita administraciones! 
\LiiSta Correos, cédula nu-
mero 15,498. 
JOVE.V, práctico ci idar 
enfermos, oírecese. Befo, 
rendas inmejorablea. Jar-
dines, 7, l , " izquierda. 
C K N T K O P O F r L A t ; 
C A ' Í ^ I J G O DE L A E l . 
UACÜJtA&A.—Roy Fran-
citsco, ó ,—Hay ofertas de 
¡trabajo para, los ofteios si-
'gul í 'n tes: oflclalcB y ayn-
Idaute's do carpí oteros en-
•taiviinartiorf j». ,. •' **•" - ̂  
Imí ígone? , Al tares y toda dase de c a r p í n t a r í a re-
ligiosa . A c t i v i d a d demostrada en los m i í l t i p l e s en- " , ~ ~ ' T 
cargos, deb ido a! numeroKo é in s t ru ido personal . / { I O S p r o p a g C Í T l d l S t Q S S O C Í ü l e S 
Parola correspoB-iaari*, Recomendamos «1 utiMsimo libro int i tulado P a r » fon-
, e s c u l t o r . V A L E N C I A dar y d i r ig i r ios Sindicatos ajericolas, escrito por el 
r:experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.-—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero ^ " ' ^ n r i ^ o l e * . ó sea: 6 Enero, 
de Gracia, 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debate.' 25 31 Julio, 18 Agosto, 16 
,— . , Dtoienibre; para Port-Said Suez, 
S a n Bernardieso, 18 ( C o n f í t e r í a ) . 
Orienlacioaes é i«dixyi-
eiones paia la fo rmac ión 
de SJ.N©KÍAmS A P I -
COLAS. 
El a^ricoitor y ol obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para uiil i / .arsus ventajas 
So ha puesto ó, la venta, al precio de o-O cént imos, ! 
l a Conferencia, inaugural del curso organfeado porj 
la Juventud l é ú M é t a , proj'n.mciada por e l iítwtrísi-
mo Sr. D. Antonio G'0ícoechea< sobre eJ ten ía * Pa-
triotismo y CÍVL̂ ÍGO"'. 
Se vende cu el Kiosco do VXt INBBAXB» 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGrefGiriM&n DK M i l AS (PAXJEXQLA) 
P R E C I O » 0,25 
Bo Te>it,s tm vi |Siaft60 E L DFCBATR 
i i A RISA DE Lfl ESPERANZA" 
P O R 3>0.\ J O S E ^ D P W T H ^ n 
ANTONIO B A L B O N T I N J ' ' ' ^ l i i a [| 
VENTA Bífl E L fílOSCO üe "EL DEBATE 
propuweiada ett la Semana 
Social de Pamplona 4 
p o r e l r eve rendo pad re 
FR, PEDRO SEflARD 
~ H r ¿ t D E B A « Precio: ana peseta 
banJ-lla. Ouraofte, Puerto C«.belio y La (iuayra. Se' admite pasaje y .carsa con. 
trasbordo para Vera<crii«, Tampico, Puerto Barrios^ Cartagena de indias, Ma« 
racaibo, Coro, Cumaná, Garúpano, Trinidad y puertos de4 Paxjífi-oo. 
I^INBA DB WUJ&BíUSS 
Trece viajes auwaloe. arranoawdo do ínverpooi y Tufsâ fô o ims «soa*as de <5o-
ri tña. Vigo, Lisboa Oádia, Oartagena y Valencia, pa»ra, salir de Bvaroelona cada 
J Febrero, 3 y 31 Marao, 28 A b r i l , 2b' ^íayo. 
Septiembre. 13 Octubre, 10 Navieaubrc y * 
Ool-omlx), Smgapore. l i o l i o y Manila. Síüi' 
das de Manila cada ouatro martes, 6 s ea : 2G Enero, 2?, Febrero, 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo, l ü Jnnio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 3 r 
30 Ndvlerabre y 28 T^cierñbre, para Slugapore y demás efKvalas intenmedias 
á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz^ Lisboa. Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos do la co«te, oriental 
de Aír ica , de la India, Java, Sumatra, Obina, J a p ó n y Australia. 
L INEA I>E FEftNANDO POO 
Servicio meusua' saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de A l i o » ^ 
¡el 4, de Cádiz el í . para Tánger , Casabla-rca, MaM-gán, Las Palmas, Santa 
;Cru« de Tenerife, Santa Cruz de la Palima y paei-toa de lía costa occidental do 
i Africa. 
Regreso d*> Femando Fdo el 2, haciendo las e»cala« de Canéalas y 
i r 'enínsnia imlicadas en el viaje de ¡da. 
üfcNPl.A DK B R A S I U P L A T A 
Servicio mensual aa^endo de Bilbao y Santander el W, de GffOB ©1 
de í» 
fcde Cornfia. el 18, de Vlgo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23^ para Rj^ 
I j r tneiro, Montevideo y Hiien®s Aires; em,preudiendo el vi-aíe de regrosó de-¿u 
I-Buenos Airee el l'fi para Montevideo, Santos, Rl© Ja.noixo, Oa&arías. Lis-boa. 
Vigo CoruSa, Gijón, Sant ín ider y Bilbao, 
Betos vai>or«s ad-mitcn carga en las condicionen míás favorables y p a s a j e » ^ 
á íiuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmei'ado, 
ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrat! 
sin bilofí. ^ 
También se admite carga y se expiden .i\awrjvs i^,ra, todos los. puertos .'d 
mundo, servidos i>or líneas Tegularos. 
